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VOL .f-'110.12 WO~CESTER. MASS~ M::>'II :>AY. DECEMBER 16, 1912. PRICE FIVE a:.t-. T~ 
Alumni Have Big Meeting 
WORCESTER MEN OUT STRONG 
SENIORS INVITED 
Old lln~nttou ll ,oll ~!'frtWd t•l l1<·~m with j~lsdn<"' Tilur<;olny nlt--llt ,..., lhl' ohl 
~trrul~ n f thr •·•mnt~· l{nthcr,.d round (or n jlOIItral j!IX><i tim('. 
Th .• 'C'tllt' ,,( lht" rt'\t•ls "It' tht" dmp«"l, nnd 111:111~- intcrc•.stinjllh1n~ wt'r(" on 
~l\l11h1tion. l·t ruuuu1 Uw ,rrnd' u f o hl tiull''* Tiu• ur,Jrlm Y. ll.!it un Uu.• trt.uJ(•·· ttnd 
rt ftl·r th(' hutr.-1 Juuclt. lhr rc•uuinn W Jts ~tn rlt~tl h) nu opt"nlnf( wh .. ~ utt thol 
rttu.oh nl iu .. truuwr~t. prupt'llt'cl h~ \\ .. ht ttn ~rr 'tll. The urpu ~ol•' " lift fnlltt\H"tl ~~~· 
n •··i••••llun h~ Ill\' "(~ulortl•t," 11 i\11r j!h~· o•luh o•f ~!'\ rn muturr . \\t'll-f~'il T«il 






I A"'tldt-r. l,arkrr '70 
1'1-• "(~u .. rtrt • ~n' thc- hit uf lht· <''oiling 
u ltplo•tht" 1tt ' '"') UJlJl4•rlunit~. 
•ntf Willi givt n 0 ~~~Art~ rnuntf ur 
"I'f C' nr~t "'ll"•''. r ""' \lrrrt.uu "(Jtj "htl I ~hru he- lltfd UH! "hlacknt hf" Ul his 
rf'•.tl frotu th.- uld ,.,, ... ,,. h1l••k~ ,c)m_. uf "ltc•IC" t":trt·c-r·• entl t')ld uf th«" fil"\t lKln ... 
"b11·h h' '1111 "n:U•I h I \I' h<'l II r llll'<'•lfC'<f llf'f' 1111d lli!:hl shirt J'Rfl<d~ . lit' " I.'> All 
'" h~" .'.l"!illll'•" I·~ ;.. •mt mttuht·r ••f tht: ... llllrr~tn.l h~~t.nd:r'" at thf' l),mn) 
f11C'u.t~ . BnlOI.. P.pisl'dc, "h1ch "•• t><"rh• J" the 
Th<" .. :,nht' n M.tk S\ ,t.·m C'HI1'l"h·d in hlondlcst inlt-reflr.s._'ii •or "" rffttnl 
UN' tunuu, fur "''~• u~~" ntul t 1rdiut"S:. in JOC" Bt-&ls ·~. tht- mrm wh' nnet" 
I•IC.•:..O. ~qtl It~ lh<' fli'O( ""''"' \ bllf wanted to lJtllrl an "Jtrintlltm•l dr1wort 
I•• ~~ "·I' ~tfll In th•· umM' Cur I hi' ron- mrnt. l<1ld a •tory abnut "ft ,unmio•t " 
'' ntt nrr u ( thtt'-f4• "lt'• nl thrtor tlur or \h•"<"&tJ Trd:t man nf ,.-t-al n·nct"A·n. 
uttr.-. l'rof < ••1111 '"" 1111 n ••illr • hm. \1 h~n asl.ftl hy J..,'s .Of.-'• ~t,t.-r ;r tllC' 
.. nd o'U•t"di4n " ' t n.- hiJ! It ll>k. r>urlnll' t~'>!l<'<' of ~fnim Cit) carril'fl hitr hilli~ 
tht- t ' tninJC fl t'rum· nu t thttl ofld1 in C"'&L.<oot> .ud. '"Sa lhr) ar • \rf) thin." 
.I •tuJwt l .. oJ ·~·II .t .. ~· Ill • d•y, ... u~ ..,...., at I;"'• I lc:njlth .... ·~ .. Bodo 
'"'""' •h·IIIW' rlllt-1• onol.r It thrM' ltt't'ftU•<' •kin .-pi<ocl.-. ,.,hlch has c •m•• tn 1,.. our 
it "''' '''"'' r htliim·• lot jed omr "h\" thr ludinJ! 'l'rd1 ~td~. 
um, ... nrul --J·n~,~. 111UnlJh"fl Uuul ~Oillt' lie ~hU\\rd ~ just ht)"" But".k..~kin 
prufo·,,,., "I·; I' I'~" Smith, (nr nampl<'. l<wokt'<l "h •u disc ,..,.,...,1 Ulftl ottlrnln,r 
'l •n~ rli'U• , '"'"' n•nol, l •>l(<llwr uith "hiC'h ""~· he 'IllS J'flinl('(l 81111 l111" 
n tHrtt·"" tttt u·ht:d, o,;·ttur n( tlw Uuto4 "h•<·h "'Pnithful ,Jc•lm" ""··• MllJlltl)t•d. 
r~<·•hrol ll; · "'"'I Rl>p!ttu'" hdn/1': In hi• •nledlcto~ lw (nrg"l lhr lint': 
.. . I .. .• \ucl Uu.• inlluuu~~ or lhul uutltt\•lftUS tu:t 
Ddn>otl< • om nt'l'•otlll l nr l.n<ll<'' h1lr """·lrns 01,. uo.!lnnrit'S still." 
n t ( nt r•ol ( hurd• ' )lrdlk<~tl '7c. ndclrd I• tlw •I•Jrr ur olnto 
'' ll n1l 't'hl1•' 111 "'~ •')''·" " n thr "I) onny lln>ok l'nir," o·hrl,lrtlt'll 
" ll •ul to• •·•ht lt1 dl'elln~t n l ' S. l'ro"<· ,., ~u.-lo Ill<' next moruln!l' h~ f'resld('lll 
idtnl." 'J omnpson. H~ r:-c.'<>unlt"d itt.- ltwltlr111 
.. lfm l ~i('\ twttdnt·h .. n....; rt·sul t tl( lwtne of Pr~. T lumtp:,on ((H•IIn,r lht>m h~ 
I hll{rtd \' rfdr fru111 h11111r fit tlll' ~lllt>kl•r.' rrhlfinje tlt~ :./3rtf J'~AIIIl fr11111 thr till;• 
••Uul ~ ''•t 11 • H\f•r .. 1 h... l• turinfC r1ain. tiunrtr~ nn~l l"t'O.t"h1n~t n ~t"rlltllll 1n1 !ltt 
li nd t'' uu•< t tu\ (' :m tHI ut tr lUI " ~rr' in""nl•Hi ty cl ( 3 ~td nc'ttuainlnntt• 
"I ·n .. .-11. • • with Uw •rrlr.turl"-
"lluol It ... or:. li'l I t>"d111'k I•L<I nlj:ht \1.-.llil"ttl ill ""' lh • 111 on wh<t •rot 
··n·l Wtl' In n·• ,. •n·hto " t ) uth nd rln-i.~ "" till' 10-llt . .... , or '""''""""'' "I' In 
'llan<l• 11rarl\ (mun did not tlnrt• chup..t .. t proyccrs. 
111hr11 "~ron r·i•·n . ~.~- \I1Jur I.••JZ:Rn "ifi"lo. nrtrr prrlim 
... Sl~tt•l" tl t.t hjn•• 1•mltit'"t' put on nt\ Wlr\ rrmr~rh. nlwtul I) '"''' RrnoL. ttnd 
t. •il." ' .. ,,..; pinJl• 11 barll<'d v. l rt>.'" i Jltl a n lnt .. r -
.. , rr-~ if,(" nH t1'f't1l tu r-mu- "I'·" ~t :ncr: ''llt"rirnft" l't ttx- tht"alrr. n-Jt-hrA-
"\\'1111 t ·• ••ffio·r t •...,.. "'~•ut m• m ""'- t.nl!' lloJr- \\'n•·-Thru. 
'"" II· t 1iow•l l·mjr•·r thun "P<'I'it'tl ~ l.itub•~ ' IS' nhl~ r~t>r~INI tht' <rn-
~ \ c-t·ifl• n l •II) ft•ll .,! «"Jl." r .,, ,.ra ..... ,.,.fl Jlut Ute .. c:rlcl ft·u, ... ., .. ~i't" 
-\\',lt<·h nnol •'""" dock nut n f ord~r " 1'1 t:,,. I'll' lraditi"ns su,tr..,IC'd It•· Mil •·• "'"' h!c·rtl J,,.., Jf"('llt dr~l or ( I) , .. Ttt'h \ddrt -- • 
H.t~~••l-. .t.lld. 11, H ~Jt' nt"ttr (",,.m t iruf'" ( :! ) 'Tf"C·hniC"MI S~ ·lrbin~. •'~~" ,lilit·• 
di•l n·•t tlunk •I nol11"1blr t 1 atttnd t.c• (31 Ch:n~ f'uTt' SIIC'tld. 
t ur ... " ( I ) JOC' l'hrlon'• (;"'"P'· 
" l).t II •t r ·ull r<··t~·•n fnr nl\ at-ni'C'.~ Il l' r.·c•uunlC'<I tlt<" C'hld tlunr. tlUII ·If<' 
" \\'.L' '"'f'tllllt·tl <lurlnj:: \ \ I. nnd t'nn trihutin,~r l>'l a rd n l'f'ttrr Tt"Ch. u•IIW'-
""' !~ •t rt·ir, ... tutt I iu tulle<" tu uthnd h Y \ 1 C. \._ Ph)';i~AI lmJ>rtnt·mr-nt .... 
d:o.-.. l':'t'h Shonr~ • • \ oolilittn or lht' It at 11·•1,., 
" llorttl srlrl .. . h tdrdtnjl' IIIRI'C' h~U lc-ft." lr. 
" l'b~ , ... ,.J 1li<nhllll~ ... l>rot f CtlOmh . - told n( "" ~ml nf 
- (",n•hl llltl ~t"t UJl t1d ~tinnl in haM'- ?J ~ .. ,..'"" • ...-..-ntn· nntJ "Aiuet It eurt\nt to 
tmnt.'" him t o l•f' thr m<m l1at ""'l•ninf'll rrilh 
"II HI "' "'""' in lhf' lll•>rnln,r "hich T,r}, mtH. 
uMcl<- eut• .,ftok."' Pttrkrr ·rg·~ c-hft-f ronlrihutl•m "-n.• U1t" 
,\ftt"t. 'ittJ(IIIfl .. Pul) •\\nll), let thr llc."• •h..,.urhin, indtl.:nl or lh~ Brt~WU JIUU.')(' 
.-mnpnmntt·nt ctf Hi,hop "t:J .. nu tlw ptnrul oht,.fnah!e ,-,n request from 11 11\ oJunum~. 
noul Tl~row~ ' Ill, ~til '"~r. l't~•f. Uuller- 1\n•~>• h<s '9'.! ju,t hntl tn 1~11 n lwout th~ 
fl~lot toltl •l•rk• • hoot( l'itlf'f tll 'i., ·nll<lll' lit tiC' room he Of'('UJllf'fl Ill l'cwtOU h&JI, 
"hio•h It'< I lutvr to wurllkr nrliun• of '9'.l ""''"' lot• lutd to st~p out ill lh" hrtll "l>tn 
ruul '93. hr wisht:'d tu chang<' his mimi. II <' 
' !111• Rig .,, Hll (~unrltl '""""<'<I "ilh •hnwt'd how It l'lltn<' to P"l<' thl\l thr 
"Tht• nullolng '"' u ... 1\unk " "'' ..... Hull - l ft"ll t'lrrk oml ('l.>llStllhlr " ' the town ur 
~· ... , l11 thr 1'•~•1'' l.rlo~ .. r stood ou a hBtrtl ond Sllllfl' fur 
" •il' •'n "-1 .. r,·mtn\c•,·,l' nf lht• H(•t'tt"iinn. th.- clns.s ttf •tt.J.. 
Q!nming 
l:istrn tu t11r r.trp uf tl!ut tul!icl! is wmhttl 
~a your tllUn frrt climb tiJC ~rciJ !Jill tu-lluy:-
N ut ~ l)rishuua uuly. but ull its UJii'le mruttilltl 
lf,nr yun ani) t~c uwrll'l !Jllnnuurt l!elp tnt its WU!J 
~ur su your uuu1 Lifr is coming tu llll'l't yuu-
~IJr f)tllltl' t~l' curter uf yuur llrcums on till' 11111. 
tO calcl! tl! r s tep! ~rar tiJr t ~rob uf its music 
(.f)f luue unll &rruln. uf It race unll gooll milL 
A rutin \, (,a rn r 
From Headquarters I 
H U , I-' -W ,\ \'·THill' ll \ ' Ql' J::T 
s~t.turday, fkn-mh,•r W"\t nth. " •' u,~ dar on "hoch Ute Junloni llt'lt.l tlortr ''"'II 
po~t]lllllt'tl hanqu~t lt V.ll!i htold .11 llnld 
'1'11 till' l'.thltor ur 'I'N~• """~' I \1 urr<·n und """' o r~al •urr,...~ in"''" 11( 
u ... r ~l r I( \'""'lltlt' I •hnultl like If> u ... r •• -t Uuol "'' "' Wt'rl" , ., rrnl'lll ami 
nlrrr 1t fr\\ r'p fttllttionf.l tu Uw mtn 011 t1uel \o\O.S ahqul20 murr thnn httd l•l,umr~t 
Uw Ioiii iot rr!(<trtl to tl!• n~lil'll' whido lo !(ll .to llo>lon. Tho• fullt>\11111( ftltr•H'• 
,..,,. pultll·h ·'<l In lh<' "'l;t·w< ln< t "'rt•k the 1hnner WOU< ~l'rt'Nl:-
·lllltlrtl "'l'r~to•k l'n"l"''l•.'' (;,., tho• I O~··t ~r<~ 1111 Slull . nlnnrr Hl~noll 
rtkh· n11d fulluw i t thrnuJ(h "ltl1 ont·. Cdl'ry Olh..., 
I "Ill '""" ) uu lhr •• ""ltllo•ntlllns uri~- Hotdu.hr• 
nf fr 1111 •·•lttlllg •u~h Mikles, wrltl~n l'urf't' n Ill .lnrkHml 
h) thl• "''"' mtd lhnl, nml hnnd~ol in ""' (' ruulun~ 
"ltl111ut ll ttthurlt~ Ill rnl.,· lo •1VtH' In J(··n- Uok~d ll (l)lhnl "" l'rotm•Jtt 
rr11l "1th ~t!hlrlit'11 "'"' lhr men kho nrl' .lulknnr Vohtm"' 
\\ c,rktusr fur th.-.i r mhAI1r't- nncl hn(H'O\t-- lton-,t TurL.C"~-- t-·rttultt·ft\ So,ut"C: 
111'111 tl 'l't·l'h lluhhnrrl S.l""'h • 
Tht' ,,.ltt•olulr fur llw l'rno•lc T~uw fur \l,..,hr1i l'nt tt ""' l'n ndo ltull< 
Uu: f'•tnllfiJC ~C'"Il'tnn l._. "'"II undt•r t"''m- Rn.t St1lad t•rron~h fhr" UtJ 
.... tru...tlun nrul luuk~ • · •~ ••rtl n suc-r~,ful Fnnn Jn· -("r• •flit 
)('Itt nn f"\C't) 'ldr. lltn~r' ·r rt i'4 hn- 1 td~ Fiuf!t·nt \JaC"tU"•ttU'J I'""""'''' to ~Am'< I t'IIIC"Jl'Cttlrul•. fnr ~ l'nund ( Ul' f'"ht.."~of'" ' ·utrnc-b ntul full••• thf': ¥rdl tl,... Chf'f"'f' (.ull'cr fht •·cl pl~n nf (tnK"tfhii'C' ,.hklt ~ou 
'"ll'l«"'l · 'l'nt~ II '' tho1t 1r " l1'11ph~ "<r .. of-
(('rt-tl (nr ("Hinpc-hhetn ht t•t n th~ \ont"na.l 
d t'»C"~ iu rt'l,.., -.urk Pfl th .,. honrd.."• 
m tro• •pirol iu ' tho t roll'!. liur ,..nuhl hr 
•"'•"• unl . Uut nn ~"""' and lo~al 
\ 1umtnh h.,, a•t f1tr l"f"t·n iluluN"(t to of-
(~r " rup fur ll1i' l'"rl"""'· \lr. 1'. \\' 
l'rt'•llv. ·~. u( t'IM l•n•l. Oh•••· n jlrAd-
uu tlr ln u... ...,,,_, ur ~-. "'rot.. tnt· 
''1111• hllll' Jl-ot •Uifll''"'tiU!f lfK' (lrt'S('li( -
Htlnn .-r a f'tiJl for inttrt"IA'-.~ r•.-tnlJlf'ti .. 
thm. In tuuc-h thr -..nuu• runnm·r •~ Uw 
Un\f·11purt 'rrtl(th~ wn• p:h rn (tlr thr 
nuut"'l lltlrro·l••~ lr~d• Ulflt In \prll, 
~lltl v. hidt '""' """"~' I hi' lihrAr} in 
liMn Inn li n II I hn•< hll(hl) r '<'tttll-
mt"llfh·cl lht" Hit"lt Anti IIOW \o\'hJ1t "'ill )lr 
Tr.•todwn\ •n•• wlot·ll lw ,11,..,,., .... thnt hi' 
htt."' brrn" i11d;,,.,.cf lu tuh·mwt• I hi ... Jli"'Of\0" 
.,.,u.,, ;- \\'h~•t wnuhl }' Uu rlu und •r thf' 
rirt·tnu,t.urw.-,~ ( 'nntitluc• to ht- tl1t< ~rnnl 
~f) e1l.1111ih i llfttU'tlt' t•ff h\ 11 ('f'ftWd of Ulldt"r ... 
jrrnthtlltt'\ utlfklnp: fnr thrlr '""' jrftill> 
ll ftrcll• ! l.'Hntt~U'-J lfll r•I.J: \: 
'fh<: dlun~r ...... fnll•n•~•l It, 1-J.ln, 
" \\'all~" 1\di<"Y wu to ... trn.Utu •••I '"' 
()<'rlonued l~ duUt"' of hb ofrr<T >c·n 
a hi~ . T hf' "'' .•• ~ .. .., """ u... tuash ,;, 
"lttMl tit<\ ""'t••ndMI arl" M (ui~•IU I 
t'tHI l'nt~h, • II&Jf •ml ll ~lr: "1\ln,~ 
1\l~nchartl, Ml..ln~r~rl,": 11 •11 ll•n• lo-r, 
''Uurl~ <?": &Jdll' J•IO(.,., "Jim• I i'.~tmMI 
8~ f'in>t KM": H H. Jrnrh, w-'1 \'ar,.~ 
lit~ or C:U1!l."' .. \rtr r that t•H'r\1Jflf0 """ 
r tUrd on inoli~idu•ll~· in '"'1"'';,,. I•• thr 
'"'"t. " !Jdl "" l'.artlt .. n... .. .... , .... , 
t'lltlt:'d wilh A l'oll~ -Wull~ "'"' a "''"""K I' I. for 'Jl. 
'l'h~ t'fllnmilll'l' in ch"r~•· ""' \\'. H 
llrn,.n. l'luciron•n: F. I ' l'ltrt'<', H. I . 
1\.-lth ro•d ll \\'. Orno•h.-•. 
l'.tlilor u( To'\'h ., .. , ... -
l>eor si r I rti(JUt'7il Llwt )OU duu1,.C" 
tlu~ untie-'" lu ~·nur JMilf'r" r-t'J{ltrdlu~e 
urdol"l rR rch1.'11,....4 nn J'hur.,l•l\11 Itt l'ri · 
dn~; ~~ Sntut' llml' ~n•l filM•·· 1l'hnnkhtl( 
fUU h.1 Ath IHU"t•, 1 rt'1J1"i11. 
'fourc tn1h . 
II (; S~t~nil,..<, lo·••l• r. 
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TECH NEWS 
Published every Mnndny o f Ut.e School 
Ytar by 
Tbe T~h News A.ll8ociatlon o f 
Worcester l'o lycecbn lc l n!IUiu le 
TEO-I NEWS 
f'rof. Cuuonh< thinks Uml J>Nhnvs it 0 un. sEER I.ErS SEOOXD LEC-
"'oulcl ll<• best for 11·. P. I. If lltM"c wu.- TGRB TUJS A J''TEl'L'\'()()N. 
" .. cotu.'h., pro,· icled for the ~ ews-nn 
in•tructor ur professor whq ,..,... liCtuaiJI· Tickets bu•·c been issued to nil the men 
paid lo st•t- thotl Uti' [lii[Wr wns run nnd who hn••e paid their fees Rod it ""U be 
required lhul t he mtn &how these licl<ets 
ru n rl~ht. Jl is nn irull•putnl•lt• fuel to U1e men nt the door. Jf am· man '""' 
that tbe l!U<:<:t!SS of Uor pnpc-r , 11 tfo ,... [>nld his fee lllld not r<'Ct"i••ed 'his tJckel. TRit~IS (rom lnck nf ;upenisiou Mtclt 0 , ,1 11111• pleuse repllrt tbe misi.Jike dthcr to See-Sublicriplion vcr yeur .1.2.$ retnry Shedd i.><oforc th" meeting or to 
Single> Copiet .06 tom: "'"" c<>uld gil·r . mw in ch~~rgc •l the door. ll will meke 
B US NESS • it .-llSier for those in tbar~te if Ute mt'll 
1, DEPARU1E~T The Tuils 1\ cckl~· pnptr hnd t" ""' ~<•ill ..sse~t•blc M en rly ltJi p<lSsible. J\ny 
Puu 'HI Business Mttnnger pend Utis ycu:r on nceount u ( indrbtN!- mnn "hn hus lllreody rtgl~tered but hus 
Chick '11 Advertising Mttnagcr ness brought about throup:l. lack ,,r ~up· n~t been abll: to pny his f<'<' will he: ~d-
Sxow ' 18 Sul>sc.ri)llion Mo.nnger [Wrt RU<I [>OOr umn .. gtnll'llt. Thr \I 1 tnltl~ tho tht elasll1. by ~penkmg to Uu· • . • • · one 111 ~ ug~ at t te door. 1\IJ fet"S must 
BO. \RU OF EOITOHS I . clnll) ttl~u unc[.,,.w.,nt 1111 O[>ersclion for he paid on o r betor~ the ledur;: ll rmcltcy, 
81TLLUJI ' 18 Kdito r-in-('hicf mnl-nutritlnu. 1'.-rhnP> lhl' ~CWli hilS I .Inn. r.. tc$ no cnrnlnwnls will be tak'en 
'ra11JK)(I'JT '18 A~sistruot Editor ,qonethin~t to be Lhunktul for nfler nil n rt~r thAt d11k !Sew enrolment!. will be 
Ourotc ' I 1 A.'15oeiotc .Editor ___ • token tcny time before lh~n. f'rid ny noon 
W • D tm ls J::dlt · l th" " -rords showed 203 men enToUed unci IIFTI1F.I 18 t'Jl8r fll or n.~ WorCL'Ste r C(lunt\· .\ lullmi .\ ~~1)- 176 fet:S p icl 
H ATU 'Ui Managing Edi tor .· • " • S 
11 
• • Josn 'H Socic:tk1l Edit<.>r c~n~on • loould 1 ... mnde to ferl thul the l>r. ':"ri;"Y h?S signified Ius willhtgness 
R t:IISU I. '13 Exchau~ Edltor Scmor clu.•s I• l't'r) grateful tor tbc in- to ~t-ul!un m \\ orci!St~r ~<·•·ern! eveni~~ 
--- Atbldics Editor I ~itntlou tu shun• onr nf it,s hest meethof18. un~t l l'.:l'/1 to lnlk mo re onfornuilly wtth 
All oommm>icAtions shou ld l><o nddrcssed ___ Oil) sm ... e r g~oups <> f mr11 that may 
to T~d• News Worcester l' ul • . . . c~re to rntertnon hun. S""rclnry Sh~'<lrl 
t 
1 
. 1 tit t Y I he Mtxcrs werr m!s-nlton«l. 1011 UHW wtll nrranll'e for SU<'h confer.,nc~ wher e c:c tmc 1111 u e. •ay, bul th<!Y wrrr not ruisplnnn.ed- f·ri- fl'1<>Sihir. I t L~ hoped .thnt the men will 
All ch~ks should be made payable to 
the Buslnt!SS Munager. 
The ·r ceh N c"'$ wdromes cnmmun ica-
lime but dOd not hnld ltselr rcsponS'Iblt 
for the opinions tber"ln expressed. 
ilon· night's rntrrtJo innwnt. fM t'Xnmple rcrncnt ber ()r. Seerleys promise to un-
• • S II"U tjttertlonR "~ far as p<>S.<ibiC!. A 
wns U1~ l...st e•· rr. Ques tion 13ox "ill be round in the Y. M. 
C. ,\ . rooms In which you can depo~it rdl 
\\~t•nlhtr ruup itt uuw kt•Jlt nJt biJ! UuJl...-. qur.stions. 'fhc:st- q ue$liOn.b can lK' tvpe-
liu l.lonrd. wrltU:n and neeol not be Slg>h-d. ·,\ ny 
•enous qut&tioo ,.i ll IJ<: ""sweretl seri<llls-
The Y. M. l '. A . calt'lldur i• " Otl<' une 
All mate rial sboulol be in l><of<1re Friday 
noon at lli4: lnlcsl in ord~r to have it 
appear In the weck"s ls$ue. 
ultll(l th~ grncrnl lcleu is '••ry s imllnr 
1111\lter Sep- llo thul of the ulhel"ff. Eute:red as S<'COnd clnss 
lc:mber, 21, 1910, ul the 
\\ orcesi:cr, MR•s., under 
March ad, 187.9 . 
pustotriec 111 __ _ 
lite Ad or \\' hnt Pos ter is to 1111 olfftrtt' tluol 1Ar 
ly. ,\ny men desi ring J>erson•tl cr>ut •r· 
o•nt't'S with D r. Sc.'<'rlel' <'An 11rrnnge fo r 
thrm wiUo Sc.-.:ret nry Sln•tld. 
The \\'orc~Eter Cosmopoiii.Jin l!lcct~tl 
ll u~ t •. S1•houidtond Y . C, Md toll<" Its 
delego t~ to t:hc- nn nuuJ ronvenlion of 
lhr ASS<K'Io tlnn o f ('o.~n.npolltun Clubs, 
lo 1x: hdd iu Philottl>lphla. Dl"l'. 27-80, 
T H E RA~W PRESS 
.>40 Main Street 
F:lliTOIU A L 
wuut The 1\ ~ws to 1x: tn ,l'<>u. 
Next N~ws C.."'IIIC''~ .Jon. tilh • 
-- 1912. 
l<'lur r~>-lt•"' or l'rflf. l)utr. II•'W I ~trml..,r;, tRken in thio year !I re: .r. lt . 
"J>hyslt"S~ In lus t numl"'r u f Se' JunquelrR ' 16. \\', U. Anthnny '1.5. M. W. 
' ' "'"'"· Tuckrr ' 16, Dick Wong '16. l .ro l}. Lcwi.~ 
'14. 
\\'hy d't<-su•t \\*. f:». l. f•fmtcr more hon-
ur~try degrt:.-s f Wr """'' tlo lhin~ts to 
grill\ In reputation. ~ 
~l r. ot~od Mrs. Mno'OmiK'r \\ llih to thnnk 
Ute !("" tltmrn of thr W tlrt·e~t~r Pnh·-
tcelmic Institute ror tllrir kind Hllll , ... ;, I 
d lh•itnt help nl U1e rC't'Cnt Ore. • 
C:I.J·:~s W AJCNER t-'.-\ \ 'ORS o m•:c'T 
l' .\ S."i 1'() B.U ' KS 





FOR BECINERS ··•niiJII• 
NEW CLA SSES 
WILL O PEN 
FRIDAY, JAN. 3, and 
MONDAY, JAN. 6 
A lso an ad1>anced class to /ead1 
the :Boston and Schollilche. 
Special terms for Tuh 
men <vho saur1· their 
lid.: cis .fiw I ht• o p c flill,!! 
night. 
--~0)1.~-­
tlr.a. 1\nuir t;. lay 
STUDIO 
C ENTRAL EXCHANGE B 'L 'G 
J ll M AIN ST REET , 
Call or Tel. Park 5092 
Co to the 
IMPERIAL LUNCH 
39 Main Street 
St""luo & Chopo a Specialty 
If )"'V at~ particular car at 
EX CHANGE CAFE 
95 Main Street 
·w., •re very liOrry to llnnounre Nmt 
tbe Article: on trr•ck. which appeared In 
last wedc's N C"'S wru; not C<)rr<•et In 
tueny dttnUs. Tbc ortide which appen rctd 
was sent to The l'<ews muigntd. but it 
wu not supposed thnt anyun~ woulcl 
wrltt sucb nn article on such n subjc<"l 
without som" authority. 1'1tt" article WRS 
tiJ<'rcfore a~plfd. lu the future no 
11rtlcles will be IICCtptcd unii"SS n('('Om· 
p!Ulled by thr writrr's • lgnahore. Thill 
dll<!S nutuJl"an Utnt U~e ~<•riter'$ nnttlt' " 'ill 
appeur in The Kews, o r lhnt It will be 
given out. It simply means tha t "'" mUllt 
k11ow who nrc the auUtors of the ''nriou.~ 
contributions 50 that In Ntse of nn rrrur 
bum RS lnsl ,.·cek's, ,. . ., will know " 'bo 
the raiponslble p11rty Is. 
Ohvlou~ C' hlef M <>ril IM l>ot\'lng ur 
T ime. Says ('ao·ll~le lnclllon ( ' uucb . 
Technique 
of Vaud ~ville J Sce•k• Cho~. Stewa & S.L..da. Otd.t"t C!COiatbK • 
I .,_ ... t.,.. 
'fhcre is n lnek of actunl "news'' In 
The Nrwa nl times, Rud w<: llff ll'yi.ng l<J 
remedy thill. Howe1·er, you, HB n T I'Cb 
man, eau and should do your shotrr in 
this re~tnrtl. The pnprT I! a school pa-
per ancl e1'cry mtut here should be inleT-
ested in 115 succes.~. and when IJI.lking 
with oU1er ~'OUetre m~n l:>e ahle to r>Oiut 
with pride tu your paper. \\'., 11.re doing 
our best to make tills as good n pnpe r 
n$ possible, so clq ~·ou.r pnrt h~· handing 
in any item of news I hilt you mny kno~< . 
N<:•·e-r mind how trivia.\ it ml\y se.-m In 
you. hand It lu Rnd don't ~t sure if it 
shouldn' t hnppl:ll to be printed. 
Congratulalluus. Mr. Tilton; roujrrotu-
lalious, .Juniors. 1l look as ti>Ough the 
Tech Show this yt:ar l'ill be a real Junior 
play in so f1tr as the writeT llllcl manAgers 
8re roneemed. It 15 to be remt"mberec\ 
that the T ech Show origlnnlly stnt<'<l 
ns n Junior piny. 
() lenn S. ll"toroer, tho l'<:lnCh nf the Cu r-
list.- lndiHII$ ""'' ll>•n wl111m there L• nolle 
mor~ 8kllkd In t~Ac·hing " team how to 
rcnll,.e ''" the Jlossl hilltlrs of attfl('k, Is 
fu r the tlir~·t [lOSS from renter to lh<' 
111nn <'nrrylntt lhC' b .. ll. "'fhe V(r\' ob-
,--iou~ rt"CQuuurndu tion tbi" l)lu.y hn$;• lu-· 
says, "Is thnt It SII>'.S tlou~. It dtStrors 
the mitldl('mllll a nd the piny~ f("t olf 
1111>"" quick!). Thr !ltlncl<ing trnm l• 
nhle to r••11ch the point of nttal'k hdor~ 
ll "'"' lw• holsterr< up. T he' rlirect pMS 
lllStt jCh'l '!l tht- tlt111rterl11ock. who on 11\IUI\ 
tenms b Ut>t In the piny. uft~n an nbsO:.. 
lute d1•11d weight to the te11m, a rh omce 
h1 g"t intu the intt rfcretttt nml do hi.'! 
share. Ther<' nre times when tlw direct 
piiSS Is 11 clomgt'fiiUJ\ thing tu usc-. hut 
lh!..., tJmcs nre wltrn th< lenni L< fum-
bling, ou11l tl111t l~ ciAngt'rous nt '"'Y tim<', 
no matter how Utr aame is plttl'"''-" 
A propos of \\' nmcr's exJl"rt know I~!(" 
M tottnck his is onr temu thi> vear whkh I 
uSdl U1e guaM$ in intr rft·ren~. Tlw 1•lny 
luas hel'n • hi!!' free-tor In the victories of 
the l ndlnns, nnd une uf the ('ICvt'rt'!lt im-
p romptu play!> of U1e yrnr "'"" mnd~ h~ 
Rusch, the Cnrli•le guiU'd, bte<Hik he 
h:lfll't"lled tu be in the interrer.:nM'. llr 1 
w•t.S first behind '11tr>rfH! in the ;\ rtny l 
game wht-n the lntter Rllo..-ed U1c bttll to 1 
J>Oil uut of his hands. Buseh tu\hbrd the I 
leuther on lhe H~· nold went nu ~<lth it 1 
for nn~ yards umrf'. 
Tlte latter offers the week of 
December t6, a most interest· 
wror elective in agric ulture 
THE APPLE OF PARIS 
featuri ng the beautiful 
MLE. AMATO 
iu the most pretentious 
pautomine offer ing of today. 
A.lso prescribed for a mino r 
in P ol itical economr. 
THE LOVE TR UST 
A Combi.natiou of Pretty 
Ma idens in Restraint of trnde. 
1'he students are asked to 
unite with public spirited citi-
zens to resist this encroach-
ment o n the dearest of humau 
rights. 
All present at the mass meet-
will be t reated with s ix othe.r 
nets or ingenious vnude\·i lle. 
Tbe usual contributions are 
expected. 
10..2 0 ceu b ia the Afte.-nooo 
10..2()..3()..50 ia the Evaoin' 
Tbe C boicest F lowers 
AT 
THE F lower SHOP 
3 Plea.ant Stn:et 
Wofcc.C~r. Ma .. . 
T£L£PHON£ PA8K -8-41 
Take HER a box of 
Chocolates Boo-Bone 
Windsor Confectionery Company 
148 Main St"'"' 
§ CLARK SAWYER 
,. co. 
SPECIAL TIES IN 
Crockery, Silver Cutlery, House 
F umishings, Gas and Electric 
Fixtures. 
I 478-484 Main St. 
Worcester. Mass. 
Billiards and Pool 
Light and Roomy 
8 Tables. 
C. M. HERRICK . 
Tel. Park 5833 S PLEASANT ST 
lli£ TECH PHARMACY 
0 F. KELLEHER. Phann. D. 
~u:att~nfOf' 
Dru1o Candia. Cipco Ciprettco. N~wo• 
pepen. Stationery. Special attcnuon to 
W. P. I. m~n. 
FOR VOUR POSTERS AND 
FRA.\\INO 00 TO 
G. S. BOUTELLE & CO. 
256 Main St r eet 
APOLLO CHOCOLATES 
IN FANCY BOXES 
I 0 Cu. to 80 Cts. Each 
C. 4. HANSON, Druggist 
107 nteinl 11\0 STRffT 
BATH ROBES 
If you "nnt tocli'>CO\'t:r wbnt 
real ~omlort is, in\'est in one 
of our Hnth ~ohc,. , Good lor 
the Rathroom or {or lounging. 
:-;.,_,. st)l<> an Ul.an~<l l~ubc>, 
plain or m~J""• "uh NJr,kn;t.l 
to:uH.:at" :a_oJ -.L.~rh. 
(.tuJI.: to m:u ... h. 
l.ulo,.... uf (,r,:\, (,ft"t"n. Uro\\+n, 
Tan, \\' n< .anJ ll1.1~\.. 
$3.00, $5.00 to $8.00 
A s Chrbunns drnws nenr, it 
might ht: "ell to drop n hint! 
D. H. EAMES GO. 
Frool Slre-e t. one d oo r (rom Maia 
TEO-I NEWS 
NEW f 'H.\ TERNJT\" )lEN. 1-'ollow along to t~ n~t paragraph. ' 
H .. ...- 1 our ,....u inform...t Allbscribcr d"~lb 'at lrop:h oo the Emmet Guard The ~oHo,.lng arr tbc .,.,.. Fr11trmlty 
mee-t. PrrhRJ)S it would I~ Wf'll to In- m.-n ll•l$ falh-
forrn Captain Fol.-1· thKI hf' Is rlrptded Alp~a 'f•'! ~mf'ga-E. ''· Frat.«, 
to run thr..c: or tour m..c:u thl• winter at Brold)n, ~ - \ .; N. U. Crane, Oll•rkstlmr, 
thr ,\noon·. fie nut~· nel'(llt little pr~p- ~•ass.; 1,~ w .. ~uni\Ar, BarUtt.t, N. II.; 
tt ( · u · 00 u ( th F •. \ . Gnrn~l\. Snnd(ord, ~h.; 1.. W. ~~:~0\'!1 \~~re.;;'te~"'~~~~ ,!'r .. ~::S i!eaon. ~ Wood. J>illsfltld, ~h\Ss.; C. i \ . Stour, 
n .. l'ltU "6b Tt'd> to nudnWn an rntirr \\'oeo.tndcl, ~I au., and M. H. Leur, N.,,.._ 
track tum lhroUJ!hout tbc wmrtr? Do po[.~l ~;~una J)(olta-Robtrt K. C'han-
10u '"'pt'rl the .\thlr Ue .~latlon to 
@]I 
PLAZ A 
( rd <'<1""""'"" for ..,.-ulll oul.of-to,., dlrr, So_ull• B~ ftrld; H &rold. A. Clevt'-0,..,." .----7 J d ' U 1 f land, \\ OOnJod.et. R. 1.; f.vnell 11. 
meet:J, pr~h-"'1'" mr 11 mr: • "' ann11.111 • - ~ Fr&n.U. t'all Rh·n. lf ass_; TIIC.'odore K 
fair of (otor~town a t \\ ao;hington, D. ('loss \\'r~t B«whton l l.ass.. EI"'OO<I I ~ 
l'.1 lm<,.,ihlr! Do you r~p«t "''"" th.- Marl;lt, S1lt'n~r. ~I:.Ss.; " 'inthro S. ~ lo~nl .-nthuslasl~ of trnd, athletics to Prall Grllfhlll Mo.ss.• Ra),lonl 1. 
truln lll(!ht n fter nitrht In th<' bllt~r eold ' \ , ' ' • I 
Ill II . 1 ill' t 1 . of .,-•ll•lu ent··- Spnulding. I ur~··~t~r. MMs.; t••"~~'lf'' 11. !\: l u •r . urn '0.1~ ''"0 '~" 1 o;.;_.' U 1ton, Lu\\c-11. Mfll)R. Vauedville 
mg tlw gnocu<-l _Guur<l cni'C•l . \sun ~iJCll'" ,\lltha l~llsllon-WiiUsun lt. Tin · 
Jlior\' 1 On \"OU w1sh to run lloh· Cross 1. S 11 M 1 1 Co J c In rein\> -Adt'QUftt .. IIU~IIon ( Dod ~r •• uu ' '"'~IrS rr, nn. ; o.mt'a . 
lloh ('i-o.;s ~<'ish to run w. P llror~ ap- \\ a.lkrr, l l rrrhnul.', Mass.; l".d~<ard I 
• 1 1 1 Bark~r. Jlftrtford, Conn.; Loren ,\ lluti· P~(;1 n ~word of truth! Thr n. J\. A. Jdl, S.tuUt ~1-nrhott'r, Conn.; ~\'llllam 
r F 1 ' th. T 1 .11 r C. Thu~ton, Glou(Uter, )!Lu., lh) · ntt"t'l O r- "uar~ : • tt"' .,.. .un ruond S. Mcdhury, Putnattt. Conn.; Jn .. 
apinst ~1. ,\. C (M. \',\ . ;- ht•nlt ;q1h ~1. t'h•mllrr, 1-~Mt Brldp-wa tr r, 
"illlnp;). .\nd l!'en the P ro Ill<' ee mt't'l )IRM. • IU••hftrtl 11. J>inn.-~· Springfidcl, 
u f ~'rh. 22m!. Good luck, to tt:" nrJ!OUa- )IA$.'1. • ·' 
Moving 
Pictures 
Icon• uud.-r "'"Y ~nd mo~ lht') ~.-nd to ~ Thd11 Chi ll rrllf'rt H. \\'rnlwnrth, It'~"' mrc•l ""'' \'lclor~· ! Uul \\ t'lolryan. Fn·churp:, Mns;.: Ororge S .• \lklnson, 
,\nullwr ~ur•tlon c"twc:topcd in the luu:e ~•\tl.-k, Mn..,.... ; \\'illinm R. Adnm~. s,•y-
ur myster Ull$ futurll) . I ut<lre, Cunn.: "'"'""" I ~ gul,, Nnrth \n-
1 t.-r.• ronut>s nno_llwr Jlnrnp:rl\ph. ~ dm·n, ~ln.•s ; ~I<HlN'<' \\'.Tutti<', Mhhllc"- &@'~~~~;======n 
hoi"' I nrn not ta_k~ng UJl too mu<'lt VA; town, C·~t~n. : Rul ... rt ~~- \ndrtw~. S •ulh ~. ~· ''" 6_1"'"")· • l unrrs•ly , o~ M~n~~ Canf'r. Ma.<>; \lfr.-d C. Fenn. Jr. llijlt-rrlnft~·, \\ on t ~t br ...... , rl f' t o he ......... m •• ( ' nnn; \l•n \l rCn rroll, -..:aur~. 
uuu\llf(t'"'? ThC') _ma~ ""'"' draw up a ~l ASS.: :\1 . () Smith. Y•nu<luth, ll8UlC': e-•nlr~rt .and knd 1t for Rpproval. Noble H. 1_ o.mrroft, Milllmn, :\Jrt.,.,_ 
ulcal \\" nu•y go to Hartford. l_n fAc1~. "•P Xi \lph~t~lolm K ,\ll~n. ~t" y.UJ !' Hrrangc_tornb ('an )lOS.Stb1y
1 
.te l .un("ul:'::r,. Mn.._ ...... ; l .14"rf*nt'r 11 . Jlft)' .. 
m11de. l'hcn "
1 
trlllnl{ulnr m .... t "ith ward, ~f!Ypl. MilS~.; Hnrri~ t-;. Whllutlf, 
ltrn.'"•!nrr and L nlon . Hn1•e you stolltl('d .\ttlrhoru', MilS<.: ' ""'"' rettec• c. ,Jnll<'~, 
tn conslriPr ".""" IMl )'CIU SAW ltl"llil~l"laer llulluucl, \ 't. ; \ ' nlt•nllue n. l .lhh<•\', 
nnd l'nlon m . ll tr11ck m..el lojr(!tlct'r? St~rinj!flrld, ~1•~•· • l'hllip Murdkk Hui· 
'l'r<'h will run llen.1~C'Intr nn lh\" t.•nth o f land. \'t. ' ' 
Mny unless something h&p~clll to lnter-
f"r" with plruu already mode. 
;\hn<~t~l any day I UJH'<'l l•l henr fro?' T •;nt NttO'tli' I'ROOII•-:HS. 
,\mhertit aeeq>tin~ ,·our t'hollrntr<'· \( <" l'rixe fo r Xt'~l \'t'a.r·~ TN'b &tow. 
ha1e ~un an oprn tlatr, nnd would like 
n •r1 much to flU It "ith a dunl m~l 
" lth \mhC"r!>l. hut -..hnt nhout Trinity, 
to \\hom thr dnlc hns already hc.-n sug-
~,...tNI1 
1\nd most decl<kdlv not lt'ASI, lhr trl-
nnj!ulllr tned with t luly Crn.s. Ont'r 
nl'lr,• n t'hance to "'""' our brothrrJ of 
lh«' ~hnd\• sid<' ot the cih•. "'n1e ~tat­
not trnd,· meet of tbr sens<,n I" Mr. WAlsh 
The Dramatic A~1.10cia1lon a.rnln ot-
rera a prl~o or $6 0 ror a Tech l!how. 
Tbla will bl' given to tile Te~h man 
who writes the play !or llt'XI )'l'llr, 
providing It Ia aubmltted to thto Ae&O-
clatlon on or bMore Oct. l, lU 12 AI· 
houch thl' mnnacement was untur-
BARNARD, SUMNER and 
PUTNAM OOMP ANY 
'rJ,., F'ovur;te St.>rl' tn buy r.'""""'- at. 
llllfJee;.Jty jUBt now. w;tl1 C cT~Jruill in 
,;gJ.t. 
=---------------....J •n thr lhiNI of next Mny. '1111" bu•incss llllfi r~press<'<l hb d..,.lre to run Teeh 'If a enntract is ,..,.u undt'r way. Per-
ccuful In soulns a play wrlttton by 
1'ecll atude nta tbls )ear, h hOIH'» to 
do eo In the futur«>-lhat thla ma) 
be senulnelr a " Tecll Show." STUDENT'S SUPPLIES 
Dt:sks, Boo k Racks and un-
ique Non:lty Furniture at record 
prices. 
See Our Flat Top Desks nt 
Specinl Student's Price-$7.50 




247-249 Mal• St., cor. Central 
l«MMn .. lleeM ,.......,... fw f wty Yun 
BaotoOI•Worent~r-Fitdah .... , 
Guy Furniture Co. 
luop• h~· th .. time of lhl• put.llt'ntlon. a 
lrlffl will han IH'C'n 5ehf<lul.-d •hlclc •ill 
COI'tr our defeat In football In glory, 
hrln11: fnrth 11 victory f11r 1'('rh nnd 1(0 
tlown in history with hnnnrrll lnumrrnble. 
Stl<'W on II I Rtllllt'ctfully yours, 
Ed~<·~rd P.. PlerCt', ntOIIAJ!t'f. 
T f:CHNICALITJF.S. 
In ""'"•r t•1 lhl< 11d im.~rt~ din llw 
prop:ram or u..t yrar's show, n.-~ ~'''')" 
wnr turn<'cl Into thr cnftn~l~nt. P our 
,_,, lhc"Jh• \H•r•· c.~nml·diC'to orut ont"' " C"diU · 
,•dy with ICIUOk, 'l'hc•y nil clt•ttll with 
Tt••h lift, <"i lh~r dlr~tlv or lndlrcttly, 
all wrrr ~I 111111 it "'"''with the ~rrnt· 
tst dlftlculty thnl Lilt' tcl•IIOifCIIWitt lllllllt• 
' ~1..-Unn llr. \ dams of U... Bngliah 
depa rtmrnt •hnuhl he: (dvl'n er«•tlil for 
,\ week *flO Saturd•Y• ftrr did more or nl!! as.•l.lall('r'. \\' e do not frrl C"'UOI"" 
lrq clama~ to the toOtnJJ O«uplMI b\' lent to makr llll' final det'ision and It wa.~ 
11. K \dams '111, and r~ 0 . J,c,..-u •t l., ..-itb his h..tp that the J>lar ,.,.. ll11nlly 
in thr hou...- own.-d bv A . \\', Mllc~ocnl~t•r t'hosc-n. It waJ wrlltm b~· " Junior, 
nt ~ lnJ<tltut" NJ8d.. WAlrr nlso da.u.- Hnrold · ~ Tilton ur 1'11<-hhurp:, nlltl It 
np;td tht' contents or lhr rof>lllll hdow, .s .. ~·r~t'r. ll 1- " comedy In four nels, 
lnducllnjC t he rooms ocruplrd hy l n~trur· bosrd dlrrdly 011 'l'cd1 111 .. and will t'vrn 
lor t' . • 1. Aclnnl!l. 'l'h<' fire "tn rtc:d in tunlly esnhody mHrr or k ... mu•lr. It 
l111~ rl11srt of thr room used ~~~ n atudy is C"C<.'t'ltlionnlly funny, with loup:l,. ntul 
hy ,\ dntM and Lrwls during the noon I.Jtttek3 "II thr """ tlorn. Onr can't hrlp 
IMlur "h"n bolls of the ci<'<'Upllnts ,..,.,... laufrl•h•l! ot Dill~ ' ll avrn ,.·Ill• hill cucupii-
IIWA) et dinner. l.ut'klh·, however, it wa.• rJO t<'fl lo,·c- all'nlrs, nl hb o-tem \unt ) l c--
diM'OI·erl'<l in tiult' 10 that t he Pf>atest hitablr or at tile' l""'lk oulhunl\ or 
unin<urrd IIIISS wu t1111t n( " quantity Prr~~- It hlllo lhl'ff plots, slmtliC' In 
Lewandos 
Allltrlcas Greatest 
Cl.fANSfRS DYfRS LAUNDfRtRS 
F.•t<•t-litl,.,.) alb? 
lloru#u .~hop j P/rosafll Slrrt'l 
·r d<rh<>ne • t.» 
Uunllitt Cull<ll I· or .1n.t lldh~"'" 
o f books and pa])<'rs Jlllored In thr C'IUS<'t. tht-msrht' , hut 10 lnt .. N"O\'rn u to hold 
lbc lnlt'""'t from otart to llnlsiL lt b c I f M • 
I 
-- SO!IIrthlnt; dlll'rrrnt from tilt', .. .., llrtt'ffl • ut ery 0 ertt 
l' rof. C. A. Rct~d •nd Mr. Pftlrnrtd nt- ~ ing )rnra, oon•f•t hlng s Iilli .. hit llf'ttrr, 
trndc:d lh~ ll11nual ntt:"tlln~~: or u ... A. s. wr Wnk, 111111 Hftrr u ... lllSl of Mnr<'h Wt' 
M. P.. In Nrw York, Ore. 3-6. While IJelltl'~ you will lll•o tlolnk !Ill. and e .. e..,.thlna pertain ina to a 
ll~<•rt' they saw mnny 'ft'th .\lumni who Wr wt·rr .:~t'<')ltionlllly forlulllclr this 
wrre presrnt M rn=bt'rs of the aoeiety. year In securinll' M r. Prc•d Cnrrol tu n SHAVING OUTFIT HOUSE FURNISHERS 
WORCESTER. 
Hotel Warren I 
t'O&ch. li e I• " ~tradualt' of Dortrll'lulh 
XOT IN THE PAPJ.~fUj.. roUr11r unci Lilt' ll nn·IJ'd law sehoc1l i\t Saft'ty BladeoHon.e<l and Scroppetl, 30c per 
present he l.ol l>radf,in~ law In till• C'lty dOUII 
l'rof. Frmeh (in ~alclng about a H r 1_. • man or wldr "'J><'rlrn<'CO aod rx- • 
Dainty Cafe and College Crill 
On~ block from Union .SC.tion. 
T t.L <flSO Room• ain1le and ~"Suite 
dluu pmhlm>)- We wW malct' It Jlltral~t <'<Option•! Ahilit~· and will tum nul a J'la) I 
fmnt-llll thC' r~ just now. ' that will r•tt'd.; any of your np«Lation._ 
J>rof. J'rffleh (to drctri~)-So•· AJik Utr mrn •hi• trlf'd out lftst Wedn('11-
Jlltll.41' refl'r to those notC'I on conrr.-te day? Thry wul tdl you. I 
that ~ou didn't take. j The Rrst try t'llllle off l1111t WrdnC'I• 
f'rl)(. Picrc~"Tiai& givi'JI " ''~r)' em- 1 dny nll(ht with abuut ahcty men out for 
- -~;lp:htly rur~·r." part<, mc .. t of th"n htolog rilher ,l unln" 
K. H. STEPHAN & SONS 
TECH NEWS 
FIHE! FlUE! Jo'lRE! 
"f S 'l>hnwor..,.. llul fe" Fr<-shrnen wne 
prt'Smt. Last JUr. t'reshmen mndo' up 
tlw tuwjurih uf llt.· ~""l tmll '"l nrr 
h••I•IU!f lu . _:.. "'" "' of tloron nut for tl•~ H~ .. hu.s 110 terrors for walls made of 
<rcmul lr) -uuts wlueb "'ill hlt•·e tllk«n certnin lllnl~rinls. n~ will be shoWn br 
plate hy Ute tin"' Uri.<. It'""' ttl }•••"''· Prof. :r. U. !\elson, professur or npplled 
'J'hc fnllvl< ill~ IUC11 \\ere Jl!CkJocl h~ m~chnniC,S. I'!(' fOr~ lbe ('i\11 J?.ngintoerlng 
Conch Carrol fl,r u .fO:t't"tHttl try-nut •• ln~t ttt.l Stw>f•·t~ • ne~t ' l'luu·6dtty t"\"-rning whl"n he 
lcost h-.,-,,~ ruure '"."" hn•·e ";ljlllJilc·d !<pMI.:s ou "Tests o f f'lr~ Hesisting Prop-tit•!• llllenUun of_ n•m•nJ< ()!'~· ~" 1t '':O~b rrtl.;; of lt~•picfll Partitions." 
AS a( "'"• wcrr guu~g lo hnH: a fsJu! t'll.Sl. Thr.:.t: ~l:f ~<--re ,·ooductcd untlcr tt.,r 
I.Jillv Tfur,, l.tndsn) •• lc\\' o•ll, Steele, rllrt<'tlon 11f Prof:''Kelsmt for the ~itv oJ[ 
Murrftl' . Entun. l 'jlton. f'rnai~, Tirl'lle)\ Clen•luntl, !lull. nr.e tht onl)' l('Sts or' thr 
<'handler. kind ever lllnfie in this cnw>tn·. 'J'h.• 
('Q/. l'lntu/"' -IJcc~cr. G.,.•r. hnpo-rlt\!'t.'e of .<u<"h test> is sho"~·, hy tlw 
, I,.,., .If rltil<tbh Fin~. \\'nite. t•,•a$1'. fnt·t that IJl'llrl!in•·•lt rngin~rs t.nd arch•- · 
B~fi!J Snlldnt- l.iltll·, C~~tt(>er, ~lyer•, t~l'ts fl'ilu1. nrairy fbths wrre ln atlen-
Smith, Tn~""lor~ CnJlnlum. ll ;\)tll6ford d tlfl("t'. ·'· • ~ 
Sole Agents for W or.cester I 
GREEN THE DRUGGISTJ 
l'~rq; Trti~C'Otl • 1'.-ters. D ufnult. 'l'hr lrrhrre \.~ill he illus trol(·d wilh $'1 
I L\lnes. la11t•·rn ;lid"" .•bowing dlfl'cr~nt e1fc<'IS of 
(lirl•- ('rnfts. Snow, \'icnlry. I ftrt• ou W!rlt~ fi'nm til\ <'nslly romhustiblt' F . A . EASTON E . M . WHALEN l EIJTASLI.M_.-0 1875. IHCOIItrQIIIAT£b t•o:s.. F . A . EASTON CO. "Xmas is Coming" Sp~<d Fi'"'"'~"""'"'• l>o>nniuntn. C'n>- woodt·n ~ilrtltiov. to n hipb resisting 
tcau, Hugh•"· \1 c•••l>- nwtul lntb. Thes<' slliles 11rr 110w on e.•· 
With 11 t~•rkinJC !fOO<l pl•r. a """ cnst hlhltion At: the (.'••n\enl l.;sers Show in 
und surh n <'Ottt'l~ IIJl ~1 r. Cnrrol. 1t nuly 1 F'lttshurg~ tul """ 1.., hrrt· In time for II<!~ thr udiH• mter ... t nud ~111>1' lfl nf th .. l ... ·turt 'rllllrSdiiV CH'JJin~. 
lh<' ;,Indent bod\• "'" or/wlr lu turn uul • • 
Ill<' l><:<t Jl1"' tluit \\'. P. I. Dramt•ti~ ,\s-
sttci ll tit.ul hn._~ t.·\·cr prv•luc-rcl.. \\""" hn,., .. 
hnd such suppnrl . ~~~~lr illltr.-;.t in lltt• 
•'e"n< pa-t unol wllh ''"'h hrillinnl proq-
iw<-t"' we- nn.o rui~lnf! our hn1>cs tt~wurd 
f)Utlh•'' trn the Shuw iu s•1mr outsich: dty. 
Thfl "~ nrr In C"~"mlmunh•ntlnu willt sn~­
.._~ro.l nlumni n~o,.oclnttous. nothing d•·Anltc 
hllll l>o· ·11 tlo•c·ldt•d ItS \'<'t. 
\ mother plnn tl111t tilL'! lwen sujtgl'St~l 
I ' the 1nonu~ .. ·1u-•ut b to rt•pt"ul the:" "huw 
tlurin:r rtnllm .. ll4't'lllt>ltl '"••t•k. Uul litU ... • 
life I< uutnifes!t'tl lu·rl' ul 'l'<'t'lr tlurin~ 
T'runr t '11 tnlujl: l ilt':! G~nt·r"llclett: '!11~ ' 
ln-tiluh· """"" fl J!'<>Od Nlu('nlion. bns~d 
on lhe muthemntics lh·ln~ biiiJ!'Ut<J!'"'• 1 
phy.lllirJt l :,cit•au·,~ nud tlrtt"~in.t • . und ~utn-­
dcnl fruuilir1ritv with .s-umt' hi'"IHt<'h of 
ttJlJ'Ued ~cit-tiC"t• 'tu "it'<"11Te to its {rru.dutcs 
11 irfllhtJ(JI/. 
From C'ntnln~t 188'.! ~Studr houri!; 'rlol' 
e,•amr'l'\f" Hf stud} is l>lllnnl~l in such tt wny 
tlutl All lht' tim~ flf t•wry studtnl is d<."- , 
1111illdt•d ror ~lurly. r~dtntlctn, dr~u•·lnjt 
NEWSDEALERS CONFECTIONERS 
C-OR. MAlH A_NO ~Lt.t..ANT •TS. 
WORCESTER. ..ASS. 
JAio£5 M ITCH'El.L GRAC£ M . WHELAN 
P ipe Repairing 
of every Dt:5Criplion 
SPI!CIAI. PIPF.S nADE TO OROI!R 
BALL CIGAR STORE 
241 naln Street 
j;,_tli1tl "' -t•k mu1 rt M·t~ms nnw M if it wouh1 
be~ bil:t.."tll"-"~~. IIHwt•\rrt ~l ... m· 1$ ~till 
n 1\111~ wn~· oft' ftlr :oOIIlt! o.t ll'i utt.l l~•('rr 
i~ J>lwh· of tinw. but fl IS n J(Qnd tdeu 
uuJ prnt~ti('~, .~'-Ct•l•tifllt' 'IU 111\l~:h It~ UH•) firi4ANUFACTUR£R-S 
1,.. tal. en up '." lh~ rw....,~ory dubes of ' 4-«MAIN ST. Td.phon< «-+ 
• tQ YC.. p in miud nntl thf" munng-etntut 
, wuultl np;m l'lat.- 1111~ rt•murk~ on lttt· 
-'Uh icrt :o-hnuid ""' , •. .,._. tu luru Uttw 
in tl•ru Ut.- m•<lhnu'or the !\'ews or otlttr· 
_1\..ise. ln Ute =Uwc help us BOOll 
lh: Tl•:l'll 5110\\' fnr 1913. 
Jo'oolltl\\llljt i• n list llf the 1llli1lllflCI'S: 
1\'lnlhrop U. nrown ·u. Cknernl monll · 
ger; Ogden U. Bewlll '1 4, Buslnesa 
mnnnrrr: HfiiH'rl 1•:. llnm~w~ ' II • • \d-
' crtb.ng ~l•u>ngt"r: llnrnld C. F.clS"'rton, 
Stu~:· )I tnnl-"''' FrtO'tk F.. ,\ikrn 'l/), 
\ ~"i~ ,C:,.n ... \1 'Rn:urer ; ) lyron M. Smith 
'1~, \ sst. liu~. Mnnn!l"r: t't-clrle F.. 
'fnu11il•lll ' 1!1, \ Sbl. .\dv. i\1111111frrr: ·"" 
•f'J'h 1,. Ito~ '15, 1\~<l- Sln{r<' Mnunf-'<'r. 
C.\.~ A Tl-l('H l i AS 1..1 \ 'E ON TWES· 
T \' -FOl'R H()UIIS :\ ll.\Y? 
tlitt ~·nu tover s-~ ·n Tec-h mtm wht'tl 
wu uot hu.y~ ol ko..st u .... n:llenll\'? or 
C"'tUI"St• rtut. ~utd ~ nu pruhnhly nc\'t';. wUJ.l 
L\ut tlid l'OU e.•·t·r s~'<' """ wh(l lrir<l l11 
nppl) prlnrlpll'O or •rfenlifk 1111111~<."­
mtnl lu n ... tim~ Ill hi~ dl~JI03tll ill ll'l 
:r• 1 li n t • tlt'-' thhl~ .. htt hrL .. to c1o~ Tlu· 
schl'dulr l'rl'S< ntetl herr l' 1111l propns(•d 
as id~u.l. 111~ Is 1r•erety ·n~t..-~~rr"''fl''nwnt 
or the III1UfS nnd inkrr~to. .. r II wr\'1. 
•!J;Yll surprilol'tl u.., • •ri,t..r IJ<'<:uu~" fl/'lhe 
four hours 1~r clnr left nrtt•r full sch•-<1· 
ule tlme hrotl """" pu\ Into so•htH>I ~<Ork . 
1. SleeJ'• :.. hrs pt:r doy ~ hrs. 
2. ~tinjl: 10~ hrs. 
II. St•l•"•l tH hl'!l-. 
-l. W~d., Y , -M. C. t\ . t•ojtlllar hr 
5. Fri., Enl(illt't'rinl( St,...ld) ~ hr 
~. Sun., Churl'h 3 hrs. 
1. .\ttwtion bJ rlotlting und 
J•ctft.t'IU 10 t.; hr'$.. 
It Wol~ing' tu und !rurn srho11l P1~ It~'~<-
'foluiJ!C'r w...-·1< , ll(l. hrs. 
9. "l'ultt.t No. hr&.. Jlt'r w~k lfi~ 
til. 'rime ~ et wm;.o-d 
II , Sp«IAI inter~ts 
12. Exrrrt~~ 
18. t'vUat~rill 
14., \ttttLt;('tllt'"U l 
loW 
- n ~ 





life. IINI<'r rt 1....-•IIJIL'S JlliJlllrttoul ~or 
tim In fllfC!(\t uthrr forws of l:rnininj! nnd 
''-'"truc:Uuu. hOt\'t:'\'rr hti)"'tluut ht thml ... 
sd\'l's, In urtl~r to d~rh•e th .. ~trt•nlo'5( 
·~•H•rl rnuu lrl• •·•tun(•rtinn ,.;th the lmti-
luh•. Sl).""lnl c.re ~lmulcl l.k cxercl8,..1 
in r··~nrcl tn e•\t•ulutrruh•rluitlLUt"nts,slucc 
11l l<•nst lh·e e~eninjtS per Wt'<'k shnuld I><: 
.1~•-,.letl ln pN•pnrntlort of l~ssnns." I 
Ord~r: Studl•nls or.- MI!M'l~l to, n l 
nil tinw•, do 111<'1111 tloc·m~~h·..s In n rtuh•t 1 
uul .f."t'lttl~mfinl~· nlnnne r. 
f:•trou·t froln1 l nslitut~ Cntalug or I 
Hit>:.!~ "'rhc lotnl l'xpt•rt.~" llf u mrrnhrr nf 
tilt' ln!llitutt•, nul ft n.qitlrnt ht th«- <'OUit• J 
ty, fm· tuition, ultnstls unci l,qflrd, n<:«< 1 
not r<<"t'<'d WK\." 1 
f::<t r~<'l frtllll ln~titu l e t'll tnlog or 
1912: wrhf" ~uUrr t"llq:h~J\Sf> lor tuiUon, 
h<>1lf<l und lnciclc.nluls 11et'tl on!L .,,c:..,..-<.1 
!!<1(~1 " )'C"IIr." 
Why nil t,Jol• lnllc hhont lhr "lti!Jh t'Oif 
of gni•!l to :rtrlt"f 
WISE LIT'rU'l WILJ.,If: 
l .iWt• \\rllii'ii wru; ph•~·lng nne dll)' with 
tlw )..frl 111"'(~ ,f.,or wtll'll thl' l.11lltr ~><­
•·lnim"'l :-
"D<•n't \'On htnT \'()II( lnolht'r <'~llinjl' 
~·nu ~ 1'hr;t•s 'thrtlt• -lhht'$ ~h1•'s dflll<' it. 
\rrn't you tc!l'olf tn~ W wa'l £1'\r whip 
\OU?'' • . 1 I I 
• ''1'11111 !" nt-lqirnell \\'lllie In o11$1ft"C. 
"she nin't grilr] to \fh\11' noh0<11·. She's 
f:'•l nllnl>qlfy. uuol ll·h~l\ 1 frl In r.h.-'11 J u•l sny: '1'111' )lwlt 111,11<• nutu htL• l~(·n 
ow dt·ar sinec ht· s lutil the mti)Sit.,;.'" 
I S<.'(ISSISTNSl'U::!I 
Dou•r Be Odd 
The best dressed follows 
you know wear 
L System 
Clothes for young men 
Ther'e th\' most Sc-rum-
tuous duds that e\'er came 
down the pike. Hoth :-iuils 
and 01·e.rcnat~ her.: and here 
only. There full of dn>;h , 
color. quality and character. 
Stand out when you St(\nd 
in them. They cost no 
more than on;linary clothes. 
Kenney-Kennedy Co. 
401-401 Mala St. 
PI..EI'fn' OF' T£CH" IIIEN HERE TO 
~VE. YOU. 
JLIJR Cl ' TT!.V(i 
'(rut~ in...,msistrnd'-"' exist tilltOUR llw 
/(f<'lll. rn. q,o~·ntcm ~ I~JI. l.>tvft'S!lor 
11 11~ n<!!i lt•<'htf!VI • cli!Uirtltll· ltJ\ "Ch'k 
l>rlclr" t.uol lh;' Jlt'<:C.'>Tty for ln lclltgwt 
1111111 \ttlill!!' ill 0r(l1•r to C.IUI\tllfRCl tlU! 
ra.~ lt!lld«'nrit"$ ol lht· mon• poorl~ rdu -
ra i~<L \no I ~ '\t Oil<" uf his f.-llo,.·-fncult~' 
t>roft:<~St•r.> "~"' nnl c)<'ll 8\\~tr~ thnl lasl 
Tues•lny wns ekdl11u <lay. Fcnrlns lor-
t,her i,.rnnr-ran''t in lb( J.!:'Jttltola.n·s mincl 
• • t" m••d•·rn 1\,ffnlr-.. we drc\\' ntt .. ntiou 
ltJ lhr r .. ct tlu,rl \h<• llus.<u-.Jupanesr war 
hn' ll<'t'lt fOUj!bl «11~ "'•tiled, Rt<I'IKI lttll'l• 
,trntion has h<l<'u estt.l.tll~ht'd, Ute pri~ Qf 
ht'rf lm,. nd••ttnr'if'-jn, 01~ ~I tl;n ~-~ars,. 
'l'ur!.~) hn• tw~• t••nt o.sund~r It~ l!w 
.\ llio•so, nnd )ft. ·wJ'li;hl was dtdl..i. 
· · 'l r,d1:' (lfrlt )or a Clas..f." {lalr 
C11l ln• Ftwn•'.ot. 5J Jlaut St •• 
llt'\'l d;>vr l o • Juiic>fl _1. 
'!_• • 1 - ,. 
J. /1. F..J.\'C J: l'•·op. 
Look ove.r our Line of. } 
PIPE RACKS, WHISK' 
BROOM AND ll£ 
BAN~~Jfs.E~A~~WNIT~ 
,PENNANTS in white kid and 
Felt. Posters -Leather Goods. 
Book & Supply Dept. 
Slater Building 
Barber Shop 
One of the finest sanitary shops in 
the country. 
All meJ.al and marble. 
Room 324, Jrd ffoor 
Peter Turp, Prop. 
Tcl~honc: P•r'k 17$.5 





Carnlo~u~ o f 
WRIGHT & DITSON 
Uo•ton, M~••-' 
• ' l 
F ARNSWORTHS 
Carriage and Baggage Servic& 
CALVIN F A RNSW ORTH. Pfto~: f 
Offiee in Parcel Room. nat to Beg-..J 
Room. Union St.tion. 
Baggaw< Called for and Ddi.ered 
Promptly. First-Clap Hadto an'd 
Coupeo Furnt.hed for Wedding-. 
Reception• and Calling. Taxicab. 
and Tourin~rC..ro (or Hire 
12 l '111on Dcptll 1'derhon"" - IS 
St3hle 8 l'ieJmonr St. TeL l':uk lli) 
POST CARDS 
r.,;.n <h<f) •\h<rc. u! .-·~~thin)! Quk k 
J:OOJ \'i 01 k in ;miu-uioa T~ pc\\Titcr; 
l'ri~n Right. 
T,pcwntc:r Sup('\io:o for :>.11 w.~k.,. ..,{ 
ma. .. .:h int"; St.ttiunel"). etc. etc. 
\;!cnc~ rnr the EtrH,irc f .... ,undr,·. A 
~ug l'in ~·,~.., "hen \ '0\1 I'~Y fo r ""ur 
first w.ult: of l j c-. or mort:"". 
"As}e /-ones" l 
The ]onesSupply Co. 
116 Main St. W or.- .. ster, Mass. 
TYPEWRITERS AND DESKS---FROST, 505 MAIN STREET 
TEC H NEWS 5 
l i .\HKS .\ XU IIU.: :\L."'. ('()I, LEGE T.\:< .\ T IOX L. J. ZAHONYI & CO. l'atiLTt~.• l..od)Ao-. 
Dr. R. M. Garfield 
1-',·~ r~c--ut utltorRilt't"S Uf}OO l1lt: \"t""-t'd \u hu.•idcut hJOk fliACT in IJu-.ton t till Surgeon Dent.ist 
•1ut<tinn rot mnrk• nud m~rking ;,~·srerns "'"'"k "It kit might hutt· far r~Adtlnp; .. r. 
etrt" lll'lrr hl Ute- llOIIIt Uum tlw~~ ot Uu" (t'('lb Ul\ '11e<·h tr thert' " .... l .. A chnnt"'f! of Conf~c'hOn~r and Catere.r lc:e. Ctum 
t•ditor o( lh•• \mher.l (~rndouotes' Qur•r- lht• Sinh· or .\loossndm"·th changing ol> 
r• ·ntur~ old poliry rtnd l~t,orulng hu,tolc 
lcrly in Uu· <•ur-rt"nt i~~ut"" o f thtll pt·riod- to t'dut'"atiou bu.-teu.d ,,f 11 l<"tttlt"r i.n iL IOFflC£ aad RE$10F's<'F. Su11• m 210 211 wholt:••le~ Wf)lc.~ Buildil'll, 4cl8 MAtn St. Wor<nt~'• M~ Oll>c. Hou,.. 9oo 6, 7 to8, Sun ...... IOoo II SPEOA1.11ES. lnl.u•. c..,...,., Bndc.._ 
PHOTOGRAPHS 
Bachrach 1 Chatham 
i.-1\1:- Th~ m~~on ur C-11mbrid~ anti oth~r "'t\ ~ 
• 1n .. m•rkin~t "''""' '""' Its .. -orth' ••ffi•·ial• •rr ... <~l"fd at n h~arong on eo>JI.,.;, 
'"'d n~n runC.Uuu: "t' c-ould ,..__;t tauUon mattrrs and .,lronJh ad\l'("tttt~.l 
..... , g."l lltrotliflh lh<• t'\lmpl~dtiC'o o r mOO· lhr Mtnrloocnl nf A niC'"'Ur(' lollt>,.·lno: Ute' 
o·rn •·•llt'jro' h fr "ilhuul II or ~Ill<' tqtllt'• rllll'1' tu 1 .. .-y taxrb nn thr t'IIUl'&h•mal m-
nltnl for it. It b ouoturttl. in thr llrsl •tllutloll\,' within Utdr b mit-"- Tlw d ll' 
intnKiud;t .. -m o( 14 ... uhjrt"t. to stud~ .. v:-lth u( Cn~t~hricl~ is soon to \k"('f')mr th~ JttmtC 
Mlloot• rdl'rcn••o• too 1111· -.tJIIUinrcl ,..l lot ut llll' ll ns~nchnsl'll~ ln,lltult nt "1\•('lo-
llw oooark: hool tlu• ontnm·nl tlw 11111rk uni- 110lug~· IIOHI the actlolll nf lh~ mny~~r oi 
"'"'' lttt· <uhj.-.'1 lilt' •lml•nl is eng-nj!"t•ol lhl~ ril~· b rurtkulurl~ ollfltill~lllll on ~ ---------~-----------------------.! 
in" ll'lllll•h· ""II ~)'h•ooo ur l"•>kk<'<'l''"~· u.r .. '""'"""'· If u ••.••• "'"'"'"nrol(llltiOn< PUTNAJ.\11 & THURSTONS' 
' l'h,· •·oenhuiRry lhnt Jut.• IC'"''tnl up r~nuul 'luoulol ,,.. f<•llo""<'d out il h rntir~ll pr<>t•-
lh.- 11t.us~ <lf th.- nlJ\rklug ·~·~t~m i.< sill- ohio• tluo l \\ or...,tcr ""oold lookr 'ad.-ftn RESTAURANT 
11ofk•nt: oom· f•·o·l, "''" th~ c-1llep:r lirr is lftj:.'t' ur ot. l'''""r 1111d To'<'h t<Ooold •t 
,..,_..mli:tl!y 'ul~nr11rcl lo~ u,.. sorr~ tn._i. , .. , ... 1H' put wtd(r a '""'~ hurclw. Hm• 
""'' 11r ·~'"'I' <' ,11,.....,.· ,md •f,.l'!·l>utlin~r' thr 1113~nr of Camhrid~tt· ur n111 >I her 
and 'o"tat"l<injr r11nt..' 1111d •..qu~akhtjl rot~ ullkinl C'lln bnn,r hint t<lt to h.·li1 .-~ 
Lh rnukh." \lon,r 'i41lh the• uN·up~aluln' tn tlut 'ui•h 11 t..'"'f•u~ \\t)nld lw t.._·nt"fll•i•1 
which' .!,ut'h h· rm' nrr ,~urrt ul f."'~ nL,n l • lu" vH~ l, illl"'f)Ot"rhnhl,•. \ ell lit'\ .tt 
u -.Iran}."'' "''~htuH~ of ~oultinkHt, ns thnt lht· l~II«"Ht' thut ·rt'<"h or flU\ Htfnor in--
c oll~fi:" ~dut·«llun Is l~.orninll Ut• rul.-~ or ·llhotluoo hrloogs ho \\'or<.,..h·r "Ill •lo•m· 
n p; uue, ur ltuo t tlw 'tudrnl d(K'" nut u,,. fnllooo•t oo( toll tlob. \ •·itr I• •cknl\wl- 1 
flunk hl• t• •ur"'• lout tlw l'"'r''"'"r flunk• '"dl(rd '" '1..- nohnnln~to•tHh hi lh~ in moh• 
llirn. Th~ .. nr•· •11'4'11""'""' u( tlw uu•rkius:;: ' ·' it... rc•,iclrntitd St"'ftiuutt art• Y.t·JI 1.-.. 
,~ 'll'1u, fur "hlrlo twl IJO<· •Y•tc-on hut th" •·nlo·tl Thr no ·~t pOjlnlnr rt·<itlf'lotlnl ii('<'-
in .. inr t·rt"' m niJlul"llll' u ( it t.;;; lit hlnrut- h••u-. ,,( ~ \"ih P rf" in lhf" \l<inih u( ib 
\\"1u. n tn lh4"' .. utc- u( tlu~ nne" &-•b thr n .. trtutl•n~.. L ud \nlu'"' nrc- nl\;t hlp-her 
di,u:nit~ t~f thr ... uhjt·c·t "lth •b nub1r ,'[,.. n Ut~t· ... ..-.-t• •us. ·n,,. enrtHtr H( Cftua-
t • .-.. it i.; li"-t: \"HIUUtlf uut uf ~hruus t•• hrrd1f1• ~hnu!d ln~e N>mrwhr"r,.,.l lh11t ltulcl 
v •mt lhinj: •inoplt• 111111 lnlron~it-. SOtll<"lhinjl ••lu,-.. on ht• ril~ " rl' lhl' loijrhf"t lli'M 
thn t rinp tral' nnd """"' hrij!lol." ll ro;~ur.l "lu•r~•. Th•• ntltrrtl•inp; •·ool111• 
Rend.-~~oua for Colle1r Bo,.. 
Three-Eight-One Main St.reet 
ldl"&! Pl.c<' for Clue Banqucc• 
Opp. Slater Bu.lding 
T HE TECH LUNCH will open Monday Dec. 16th 
" Nuf Sed" 
Thf" pr,.r, ~Hr- ·cht tr'"i ~nmueub nn [ '' l t•<•h 1-. wr•rth M"H'rnl lhth"' tltt· \'n iuc I 
olnuht r~flr{•l nrromoh It '""""~~'" thl' ~It- of lhr '"'l"' llont ("Ill hi tw t·~ll••<·li·tl. Tr .. 
Hf11inu c' i'ilin~e; tlt \ mllt"rt\1: Uw,y ~'1UIH1, lllt'•u:•• tl( llw hu~in.·._::- tltnt TC"<"h hrin~ Pure Food 
llt"\C'rthdf"lit..,. R.,. thuuuh the-~ mig-ht h:-t\ c· tu \\ urt•t -.tt"'r •~ ttu ~~~ •II nmnuut. 'l it"' 
IW('II urilt(lt t"\ )11't"4i"fl\ l 11 flt lht• t'l'ttUIJ- IH'rlllf(" t hitf I~ ~Jlrn l h~ tht• M-0 IIU"fl tk:f't" Quick Service 
tit•u~ tlltilv in c 'ut, 11(;. up •n Tt~~h J I ill f.,. w•t lwl(t" $aon n -' ,.,,r. 1tncl Uu"' ~ l>•trl 
'l'erh •lu<ltnt. <I• 11 11 thtl'rr rnokn •lh lot \\'oor<-r,l.-r 11..-n-hnnb ~nol l11nd """~" 
(ro 111 ~>lhr..- in thh J>1ftiMJinr; hul. lit \ hrjl<', <lour of IlK' luiti<lll I> nl-.o t urn.-rl 
r 1um· n "it '• uthr,...., UH \ hri\C" IM"t·n in- nt • \\ nrt" .• ·st~r hu..-m......_ .. c:·hnune·l~ lbnJ I 
c'u'.:~r.,tt in n:t •If• Utc:·r 1 .,.,. hr•t.itu·tl ··~11~1 ... UK" '"l"r~ o.r the flllf"ult~ notl tltC" f''fl)( n~ 
l"up; on " '"'" n nf l•,..!<krrl>injt.- wtth of th.- lrt'h loolt'. T ltb '"II tntnl nut f•r 
r"'u' l• thnt ' till onr f<•/lloooo, tnr lh~ mAin· frono A3f-J.fJtlll. ll I< oonpnohnhlr tllJII llo 
COAL AND WOOD 
-·-t lllln('O' nf a 1\l,rh ~t ml•nl hlo•··l """ lout rr"'""""!"i•tlou< or ..... IIIIO)Ur .,, Cruu-drplnre. It wn~ lntj!tl) In the '"'I'" ...r lorlofp;o• woll he follow '(I, hut lht' tt•r) fnct 
Jlro•vidin~" rt•onroly foor lloi• r1•il tlont lhr 'hill ;udo " nomt I\ "''" ••·rlou~ly con- F E PO 
, ... ,t '"' or i~'";"j: ooouoolhl~ rt'pllrh wn• <lol<·f<•tl Sh(I~<S ro lrnflt'nry lh11l 1.'1 sur- • • WERS CO. 
r h,.l!lo-no•<l. \\ hrtlwr tlrr "~" t••li•~ " 111 >rl,lnjC. tu ~rn~· the- lrML 
in "n~· Ctln-.itl ·r:thl~ 11<-g~ nccwlrnJ>Iish 
It- I>U'JH>S<' r1 rt11th" l•r lO\• ,,...... Tilt' ~lu• !570 MAIN ST. 
LET YOUR 
MATHIEU & WARE 
BARBER SHOP 







olo n l "'"" hn~ hr"" nrru•lom.-rl to lht 
old "'"thod ..-ill lind In oh nl,.,fl<hm<'nl • 
'"tr~lion. nnnr I h.- lo" fnrc:ihl~ l>rrnuS4" 
<lluot. or th.- rrl•oli• .-h iot'i1f11ill<'ltnl j>lur.-
t~~ nmr:C •~·mlrl ""''"!') In Itt. thouahh 
"'\' ·r ,~ f'l Uw IW" puli('~ (ttH tn mukr It 
on•oro• clltliru 11 (tor him tn 1•lnr<' tlo., rno-
phn•i• "lorrr it tl ot•< rout lwlllllll'. tnul lim.• 
,. , '•·n~t it will 1nt"tf~ c·C"rtn lnh~ hrt,,--.f" n.n 
t~-stnomd~ '·:elu11hlt- llVJCrtlhr Jn ,humn". 
~~~ arlminl"'tr"th~ dr,·i("(". ho" .. ,-rr. cnu 
tl • mu<"h l~• up'ift umtt~rpnllu·•Ll* idt·n.t' 
" t'•·•ut nrtit"l' l"l-<lj>t"r•lion on the put 
nr lhr <toJ<I•nt l•wh. l I'"" rnrh lndi.-ld-
11 ol no· n. "he I'·• r Jor "Ill nr on. r ..;t, ftn 
I'UJ,rf"'rhhfc- m.-.,~ •rc- ••f r~p·1n.;ihi!itY (ur 
"•miAr•l• nf th ·•uahl nrul ertl~n on thr 
If ill. H iozh '" m•on rof tloMr •lnnclnrrl• 
induhit.Ahh "''"· (H,·nrnlth ntt llll"\" t.'tUU .. 
part· with ·stutlt"nl "''l tuut-.fcl"' n t oth,.r lu 
~t1tuli•lrL; uf Jrurniuu, thrn• i~ still nm-
ul(• t""'W'rn for hunr 1\f"tlu<ut . In rdn ti(tn 
t • tf)i<e nt'ltlt·r of , .. .,, ........ fur inshu~. 
it r-. JHJt ttt-~t mu•~h t•• hup~ th11L "t nn 
tl"t nt dn~·. all hut 11..- m'><l ondifl'~rrnt 
•twl nl> will "Jlf'Nnt'h IIM'ir •ork " i t t. 
\1 t hr nmferrnc~ 1>0 l!rlif(iuu• P .. du-
'lltl•ooo h~ld nl Brm.-n l"nh.-l"lly IMI 
w rrk To..-h hnd a !JorJ.'t•r rt•Jlrt••enlnllon 
thun Jut~ n( thr oth.-.r rtllf«'~tn l11 MMsn-
••hn"•lt, noul lthml~ l~lroou l wlllr thr ~in­
tth· r'l'<'i'llloto uf llrown. 'l't•c·h'• lllhlt 
Stud~ work "'i1S uu~ tl f thr ft'rtlurt~ nr 
lht• l'<~oofer oort, '11w dtjllllallon 11rlh-ilirs 
•f 1\ro" 11. W illiruno, \ mhr,.,l Anol l),.rl• 
1111111111 ttrt•nll~ bolr....,ll'd lhr t'm f.-rc"'"" 
"" Un~ linr o( . \ \_ fN•jntitm 'f""MIC"C" ha. 
ll'>l htoc·n rnrrll'd ton II\ "'""' I)( U o 
'll•lrm ln•litutinn~. It I~ hnr< .. i th11l t ~r 
l'o'C'h ' "·••lnlinn rnn atld lhb to I~ nc-
ltt llir• nnt 1 rnr. 
.Xma.a ~tfts ir ~ 
WALK-OVERS ~ 
.568 Ma.n s.,...,, o-• th. Po.o 
()jf..-. 
We aupply'"T:h meft witb 
BANNERS Foes 
SEALS STEINS 
LOCXETS PLATES, CIC 
J<'wclry and ""0;;".,.1 R.,_,..._ 
prompcly and •toafacconly don" 
n nr ' 'n'!1r I • l'or ntt•IOJmcnt of hllrh 
lntrl!rttunl p '""'· ~Uilt'ri•lr lt<•h~tlr•l 
•' n• nd ft hrf"ntfth of '-it""W- nnt inMm. 
p~lrlolr """ ''""'''''l'"ll·•n t<hkh t• tbr 
1•-riloe<- ~"'' lhr dl•thojeuhloirott r~n turr 
or t loo• tnoly C'<hot•nlt"d IIIAII. Th .. studcul 
""'' l"lll>M t •o loi~ w•orlt ho 8ut'h n Sfli rll 
no·1-rl n'lt '"'"' nlto~n l nooork, th~l will 
t•' to c ·"" ,,r th~or .. rh,... '"'""'"~r. h<" 
ll'lll bat' (' lr>inrcl "" lllti t utl~ rrtlou "'"'"" 
.. <" t"fln lt>·1k t1·•""T1 up•llt hi110 rnurw- in 
IH l"'r prr-~thf'. In ll•i• ·ol•r):l"il. ,..,_ 
lhrhh nl'd '"""'· m•rk' lah l'"'ir ril!hl· 
ful pia~ n< pl<"•••nt 1.,-;lun••uiab of 
wo>rk wr!l drnr, lrool nrlthrr a.• lb! wor~ 
ohrlf, nor "" lb r~c-rrdlnp; lt'""t r ..wnrd. 
Ooot• nf lh~ m'lSI in lrro-.Unjt i•lt,..o'8 ut 
' "OIIIIIIUIIil.\ ~rr'\tln- heln~oe dttllt' iu \\'or-
... , .. r tlol~ ,I ••nr i< llor brrlr~ uf r.•llgious 
no...-tho!C" ht•hl ( flt t4oorkln1f1ntu In Uor 
'""\'' rot lhl' ""''" hnur \l l't'tllll!'l orr 
ht'!C' uuc tt·wu." week in ~t·ul~ ·-411"' a:hnp' 
·of 11 ... rlt~ . In Addition loo til<''" mC"<"I· 
llft' hl.l( '<>rial lillMjl arr ht-ld tnr lh<' 
~tHilflh" r nd lht"ir familiM tn Uw \~,,.._ 
·l~lio>n huildln~ sr,rrnl hu,.., durmj( lhe 
•r•or Onr of lh~ fr~tloorl"!> or lhr ,..,.k 
·4 Oil IUllljHtl •loOj> Alhlrtlr Ill<'<' I lll \\ hich 
.,.,.,.~ •hOJl send; ih mo'l Alhlrllt• not"n. 
'i••t •rrtnr~ Sht>ild is co••l><'rtol fol.f( th(, ""t•t:k 
tS II ~:pt.~rtkc-r lu th•• rar tf'JHairPrA Of tht 
Worc•t.,.lt•r ('nu~tllliiAtl'll Strt·d II. 1(. ('o. 
f hr .\ nnual lh·trC'ot ot Y \I . ('. \ . 
<'<'rdnrt.-, t•f )hs.~<'hu'K·Il~ ontl ltl>l(k 
l.looml .. rut,.. hrhl thh ~""' 10t l .d•·••trr 
Inn, l.<·f,..··lrr. \las."-, Thn"d"' ,,,( l 'ri-
J,,~. n ..... nl,..r 19 •nd :!fl. \~· S.,l'rc-ta.n 
.. h<'fltl i• Ill lll tmd thiS 11 ,.,fl 11<' n~­
•Ar~ ftl P,.t't" him on AO~ rllftltCF"\ O( h"'l-
rtt" .. thnt nt·NI nUc·ntiun l .. ~rorr , .• ,.,.~ti·~•" 
nut l• trr ll110n Wrdnt'!odr<~ nttrn111011. 
DICTATOR MOD£l 55.00 
Walk-Over Boot Shop 
30l MeiD Strut 
<tlJr Bmw Jlrr.aa 
Jlrintrrs 
540 MAIN STREET 
]. C. Freeman & Co. 
Spectacles and Ereglasses 
QUICK REPAIRS 
EASTMAN FILMS 
DEVELOPINC AND PRINTING 
376 Main Street, corner Elm 
H. TERKANIAN SHOE 
REPAIRIN<i CO. 
I 
M en's ~wed solu 6Sc. Try us once 
a nd you will ull again 
7! A. Main Street 
6 
20 CENTS PER PACKAGE OF 10. 
TEC H NEWS 
T l££ ORE.WED ~.-\)1 . 
11.., pn"imity of mid-~·rtH> nro~»es 
our hatred o f ~'""' ond th(•ir ~urtSt"­
IJUNII.'d. 'l'hr qu.,.Utm 8ril;(os- b our de-
"~'" to ••·o1d tllf:m hued on pr judittl 
~o. thl' authnritieo. on J>C'<]a,.,~ .. side 
"lth w In thl~ <1...-L,Iun. Thr nf.m.• in 
last week's N~ws, ~howing lh ' fullnc•· of 
c~ums C11 11no t be t oo s t l'tlllj(ly rmj>hu· 
_,t<:£1, I n addition tu l) r. f.u,.·eU's 
""lghty ar,runtt'llb thrrr &rf' rount!css 
ntiJ('I'S. \ ft'W of lhr ffi<)l'(' imp~rtant 
""'' "·~11 hr cmpbtiSII.C'd. ~x:amhlAtions ttr.: '*'' cdue.uUonttl 11l tOill .. 
111utiun, hoU1 from thr i>h.-sical ond m en 
hoi point nt • it'w. 1-:• er\·onr I.Mws tbC' 
r11nrked r lf..et of Jlh•••c.U acthih or. 
tnf'nt.AI urth1t~·. A ~t•nrit"d (lr crij>ple<l 
phy.iolt•j!'irn l cnginr ~rip/>lcs thr think· 
"'ll machine. It frcqutnt ~ h•t•f't'lts th11l 
fur sontC" lt""¢tim>tt f" and Wllln,.dabl'-
•·~u><', • •tudmt ll11d• hin15rlf fttlinjl 
rotl: n on uam dny. II<' !-"""' h tht-
n~tm nn<l, hnstrrwd 1111 lw hb kuo" il'<ltft 
u f his <"'lll(htion- tluuU.' ~ow I\ thst 
"'am a f•lr lC~t Of IJ11t lfl!ln', Hhilit\•r 
n f the yhr'a ur half \C'ar·~ ma rk I• ~~r' 
unjust. Slrady appliM.tiuu to dalh .,, ri. 
and lndi.-l<lua1 lAb .,...,rk b a saft'r critt."-
rlon of 11 rnnn'& worth lhnn lhr (b•olot<..-1 
f Mcts C'all~d for In t'xnminnllou. Tho· 
olow thiukt'M., tht!' rn.Au uhout whom ,~ou 
sa~, " H<' krtOW5 a lot morr than · fl,-
IC'lls.- sho"s up urtfa,·orabl~· in a npid 
nrr-. ruont·~·--ur-~our-llfC" ~ort of huld-uv 
tha t nn otun is. T' or the J>••l thr..-
Y<'Brs 1 b&\' f: don~ t't>llrjrt "nrk iu rlll-
othrr Institution under lh<' >ht('lll of 
rrdbltions, •IMirt dodh qui!W"\ ·And lab. 
work • ..-Uh no 4innh1' ur -~-:ml-llnals. • 
and I h ftV(' found th"t it works ou t re· 
merk11bl~ wdl to thr "'"""'"" ' 11f holh 
studC'flts and in:.t ruclor-. l n c llntn ri-
son " ith lhh, lh<' mdh·ld of lt''t'hinll a c 
'l'r.'Ch lmpr.,.std tnt' "' nhonnnMhl(' 1111d 
unnM!t'S.>n.rll~ unjust. Th ,• other s•:.trru 
r<'qulres ju.Sl M much work, bu t it eornes 
tASit'r to the 6l'udml. In such a III'Om· 
lnrnt C'fljllntrrinff instotution "" T ..-h. bo" 
muct• lon!fcr •hall tl1r ,.mclrnc.- ur bJth 
•hulen to und lnstruetol'>! he: h•ml>t'rL'Il 
h.' fault) J)<'dltjl'Ojl'it'nl '" ·lhe~ds' ('n u ,.-,. 
not on,rrom<' tlJr ~ri'at opposinp: inrrUq 
lllld ed•-en<'i' Ted> AS a rnodt'm t n jlln«r· 
lng: rollr~ In t'\ rry r«~r«t-
M.rtllllintolio• ( I ) .'\ rr\·lrw o f the por-
Here's 
SAY BOYS 
Some Real Tech 
'l'bftl "" ""'" ll1r nrn""" influrnt'.'S 'to 
r.mtrn<l "lth. ll~tny pt'I'St>n5 h11hltualh 
gt•l ... fu'i"~d·• or lo.~t" th~ir n~r' • in oit 
e"m1. 'l'h~ disturhin11 ~limulu• o f thr 
·h<~rlmln' time oT thr ron fu.bn tlue t "l 
nnhility tu rt"Call ''""' p>lnt. Mntinu:t!h 
brrftko in anti lnhihlt' thr norm81 SAt-Ne WS ·llllll\'e o f t'OUUC'('!<'(I im•~t.,; Ill the •11-
. mr>ortant n~(t<"fntiun t~ uters o f tht> C'Or~ 
tions o f thr "·ork "hld1 ll>e in~tructor 
ran not di•UncU.- rrnll (:!) TiM' lost 
lhinp: to "htch !., rn Jrts to promote 
a tud~·. ( 8 ) \\'hnt \\'urcrster girls es,-
ptthtly hnt.· . 
You can buy a Live T ailoT Made Suit or Overcoat che:~per 
tban any ready made that you'd care to wear. 
~The Tailors for You 
THE TAILORS THAT MAKE CLOTHES RICH r 
257 MAIN STREET, Cor. Central. WORCES f ER 
Allltind o of commercoa~ cataloaueand 
.dtool p rintina. 
THE-DAVIS-PRESS, INC. 
GILBERT G . DAVIS 
WORCESTER. MASS. 
We advertise here to help the 








If ' ou \Hint to "!.'e 
--omethiug lu,urio u:. 111 
Winter Overcoats 
that are far ~u puior 
to any you will sec i n 
th~ a\·erage clothm g 
,tore. Step in and try 
on a f~w of the New 
Belted Back 0\'erronL'i 
we are ,-pedaiLting at 
$25 to $30 
WAREPRA TT Co 
See Our Windows 
ln. Don lt... lbt <> f faru a sho lrnt t'1Dl 
·nu,ter und<'r ;rueh dillieultie WI"' ,. hat 
he can do In a fam raW<' ur "'en nuruuL 
ll\'1 rOIUU( U t ~ 
Tb.at t"'A«n•.M tlo nol '"' '"' " tnf\u·" true 
"'Urth is ntt"'t 'fl tu I.e' I'<' in uur o" n in· 
•tltution h~ U\<' tar,.. 11umlwr of men 
"ho "'" r f••led to ~tralluatr and \ c-t hn•·• 
"madt' II'~Jd;' It b l'dl kii014<n 'ttmt th~ 
"llhark" I~ IIIJI primnrlh thr "'"" \\' 1\o 
·hhlC':> in th<- rral battle' o f Ilk If th<' 
"b•ll~ to pib.> 1111 rum i5 not " c rllr rir>n 
h~ ..-hkh "" ""'' judfn' lw v. " man •ill 
UbrarJt-( I ) Thr lobby of thr \\'ur1..'d · 
t c:rit<S. ( :l ) Whtr;, liM' Telrjlram is 
l<eyt. ( II ) \ BunltJDJ s l.rq>t"r 
iitorA Room ( I) '111(' Tt-eh \\'oll •tr< •t. 
( 2) \\'hy thl' Te \1 lluuk'l arr chongc•l 
"'"r~· ~rar. ( :! ) Rrt'llo!Uou room ro r 
ne• • roursr In F inftnt'ial .\dmln.,trft-
tioo. ( 4 ) •n.., rea.•on for u,., high 
ro~> t of ~1111.( tu 'l't't'lt. 
.11 -.A. Drpl.· ( I ) T•luf{h prtlllllSillon tu 
drllne. ( :l) H r ll fnr on eledrle. (II) 
llrlt for A ('n•iL ( ~ ) ll<'ll for chrm-
i&t. (~) '1'1'<' hll.Sb o f all <'npn<'t"rinJl. 
·r.rlo Slooo,.._ ( t ) l.r,:lthniud dnm- foot-
~, . 
• t1111d Ul) In thr "urld. "ha t. tl~t•n. d~ 
th .... xano Hlwllfy? It """'"'s ' " t>r ""~ or 
thr r.•tunlnlnj( rrl'On<(JUS mrthod$ of 
lrachin,1<. l'ht- t ... cltlnjr profrssl•m still SO)n: 0 1 R • :( 'TC)It\' , 
"'"'"' to """" M llir ultl idru •. 1 rtrr Tbr Smith farnil~ prrdominolt< .,-jth 
tht'ir fnJIIIt'~ 111>.> hff11 tlflll'>lblr8lrtl A r«'VTlS<'Ulall•lll Of It'll, And th • 8ro" 0' 
Th~ exom t"erltti11l~ tlrlt'S nul •ho" hold Scetllld pln« with • M " ll'l' of nine. 
"ht."tll<'r • m•n h tt.< d unr follhful wur~ Mid tht:u t~lll1 1.'!- .Jmw~ "iUt I hi' thi rd 
thrumo.t u, .. rou~. for lwrt' "" ,.,... one prlJ.t' with ".rorr of four. 
rn•n •-h<l plods f ttlthfulh alonl' nnd thl'fl ·n..,u arr 4<>m<' qu<'t"r <'>mbin"tl••n• nf 
llunk~ tht' ~'ruu; hNt' • b An••llwr ,.-h ,· nnm..o in l ilt" l'lltllln!Oit'· 11\<'rr I~ " Lord. 
"""'r ,.,,.~,. until ~"'""' ,., ..,k. Th1·n h• lUI \n,....n. t"o lli<h >lh• Lu'<t. f'rlut,, 
trrnn{trS tor a tutor. C"ron~ n.rut pus..~. nut to nlcontion n Clturrh oud n. Crn~.!l. 
In tl\<' lunjt ruu. t hr fln>l mnn ,. 1011Jd Thrn thrrr nrr Huntrr, ~·owlrr, Gunn, 
•"''"' far "'''"" lluln lh • t. tt .. r . 1 r ,..., • ('h~. " I I lii. a ~l •rsh. \\'or•d• • nrl 
r uulrl llll alf•>nl tutnring:, th .. •ltu•llou llrooks. X at C'OnltS a ('al'l"'"l<'r. a 1'11\'-
wuuJol lit' rnur<' fnlr, hut "''"t o f tL< lo r, " Bn rlwr. " Cool.. a C'>Clprr and 
hnn•u't u,.. lllCIIIlS • • h 1111 iU 11 ,tr111ion of Mlllrrs . o\~ fnr the tHU we hH\e ~ome: 
u ... fth\br o f th .. tutnrillll S\otem. lhr fol· Tlloron. Ltomh. IA'gjr. Chick. n icc-. I' elL~<' 
·o"·ln' nua~ ~r\~. \n in,irur t •r rt't" '11t· and • Dntlrf"". C'raJJr. J•ikf" and Jt SutL 
t~· told nw '"'"• •h•l" lo" v.as '"""'' pad· 11'<'n Sno•·. Stnnus. " <:lllr •ntl • t•.,rt. 
uo l<' • ·o rk o t HRrvn rd, h<' tutored in \\'hllr In lht' ShoP' V.' C' ftnd Pnwrr, (;...,r, 
t"'MIIU w«k nnd rarnt.+el $123. Colt>. St.t't"lr. Sp~nr, C'tt rr nnd snrw• "r .-rr . 
·n, .. n th.• hnt,.,rlllnt qu...,Uon o f 11r:ul- \ 1\d lo 1,.. s urr ,..~ hnH S'>m• " • •"'" · Olf: llriso. 'hAll lh<' instruchr. for in- Stool'. a....., .. ,. ,JOtJ. Broocl• •~nd C'hl'rr>" • 
..... ~. mark on u ... $lUdl'nt's flllu lll .. rih Tl><'1l • l.lttl~. Je&l'lU<, n .. .-. .... t•.,.; .. 
.. ith m<'thod• 11.nd pruoclt•lts or on ractis 1'811<', and ro \ 'rn·. S'fnrl. , .,..,n., \hnn 
md ~act rrsults. Thr unC'I r0•,ult Is nnd l •11ld. llul Wnilt•, ln•l . hul n >l lr >§t 
not lmJ>Minllt. If l l Is wro,11, but ll'<' om· Gra~·· llalrr • 
n ,.,thocl njrl>l, lhr l't'Asun ('an br looked 
for In ra relt" OC'SS. lark o r tfmt', Clr ll~r-
1 
VOIU.4 l>funflt't. Thr n .... t " 'OUJd \It' 1'('-
niO~td in l11r hu<in~ " " rid b• ~01mnnt 
l){"nttlties lllld the lattt.'r '"" are llbnor· 
'>ltU ron<litlon, , I n ~ t·njelnl.'t'rillll "t>rld 
'"~act t"'tupulatJoos •~ not to llr ut"eor-
•mphasiud, fC>r mo<l<'rn •uelh•><b lrnist 
I'" ........ klnjt o r ~...... u .. ~ ll('l>t \\'Ort.. .. "'. Yrl ,.. .. llnd Anrnc instructor. ht·pud~tlnjr ' fai r grallt', ll<'t-au'«' details aro• <lt'll-
nn•t. 
If .-e "'"'' h~.-e «am>. U.., autll<>rllks 
trll ItS o rlll <'~lUllS are ht."llrr Uum "rit· 
trn. Thl~. ur ('>ours~. Is imp'><•ll•l<' ur 
•J,fllicatio~ hn«'. thourh possihly if T~b 
"ould s trn·., lcs. for numbtors and m<>Tr 
fnr quality In a r..,.., <h.- "ould tl•• lilt" 
world mOrt' 11Q0<L But stu·rl~· th.- r<'ci-
totlon S)'SlnH 11ncl IJ1t' " llolKorntor\ m.tb-
od" (all ht' rrllrd upon lust .... d of <''<llms. 
amd br$id"" Is feulbk •r o be ~u rr. "" 
han lllb r'<t'r<:l<es ancl rrcitatl<~ns. but 
Ill<-~ art' ' '"'I to 'it'..- "bt'n ..,.a.ms a "' wn· 
,JIIrred. The Idea of rountlng rJur ~nniS 
Ont"-half, on~lhlrd nr ""'" on.-..1unrt:rr 
Rf:Y: \ 'O (' .11.:" ltiR.-4 
ll11• wu11ld \ou lih !11 Rt' 19H ln-
scrlll('(! on ~,.,;,c-thin' for nnc-r• '111" 
"Ntws" hn~ re~ntl\' ltni'IIJUIICed that unr 
or th .. promln··nt shirnnl ...... l><'t'l'l lnductd 
to oWer " mAcnlfiN""nl C"uu t,., thf' ,..,"" 
winning th,. lntrr-dus ~-tar seri('C, tha t 
I< to l>r nrn o tr on tho.' hoRrd lr8t'l< &<IOn. 
,,,., traek Is II(>W neRrly • .,ndy ror liS ... 
a nd prrtt'ti<'i' will begin rtl on~ "lth n 
ru•h. 
I n SOlD<' ,..,. .. .., 19 11 M a eWs hac not 
~""" n up H'ry brimarotl~. so it (, ahout 
time thot ..-~ shuw"d th~ •"'~"'I th ·•l ,..,. 
a rl' not tiS d•••tl liS " I' l"ok. 1t h•• IH'f'n 
'"""..., at prr•ious tim~ thllt thrrr ;,. 
<nn>r JI""Cl nmnlntr md;oriftl in lhr di\.SS 
" """'•" tdb u. that tht"re is s till •oor~ 
yet unr'arlh<'tl. 
~nick" Krlth Is hy fur the l...st rriR~ 
ulan In TMh tod• ,· · and should m•lre " 
line nucleu.! around which to build • 
wtnnlntr lrro111. It l• uo t•> ...-u,- 19 11 
man "'ho h•• an•· ll.blllh "IU>tsne••r r tn 
11rt out and show' his real s pirit b• tl"l"lt 
hi utn""'t for tht' fnrnr n f hi< dM, ,., 
..-c-11 a• T....-h. '-'fflm••f. 
